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E X P Ü L a i O N 
Las aa toñia ida amarioanaa de las F i -
lipinas han orionado á los frailos españo-
l a que salgan del Archipiélago. 
Los frailes se cr*§n oon derecho al dis-
fruts de los bienes que poseen en las F i l i -
p;nasi 7 la Santa Sede alega que dichos 
bi?nes son patrimonio de la Iglesia. 
A fia de intervenir en las cuestiones 
qne suscita este asunto, ha adelantado 
los preparativos de su viaje á Roma el 
nuevo embajador de España ante la Santa 
Sede, 5r. Pidal. 
L A H U E L G A S 
La huelga entre los empleados del fe-
rrocaml "Madrid-Cáoeres y Portugal" 
ha dado como primer resultado el obstruir 
casi íota'mente ©1 tráfico- Son muy es-
casos les trenes que aún corren. Los i n -
frenieros militares del "Regimiento do 
Ferrooarriles" están corriendo las loco-
motoras que aúa prestan servicio, pero les 
vagones de pasajeros van vacíos, pues na-
dl t viaja áno ser por necesidad urgente-
En Gijon contitúa la huelga general 
entre los trabajadoras de todos los oficios 
promovida para obtener que la j oreada 
de trabajo se reduzca á ocho horas. 
La cuestión está tomando proporciones 
alarmantes* Pasan de quince mil los obre-
ros que han abandonado sus ocupaciones. 
Hasta ahora no se ha alterado el orden, 
pero ante la contingencia do que se pro-
iruevan disturbios, el Gobierno acordó 
poner la provincia de Asturias en estado 
de sitio y se han reconcentrado en ella 
tropas bastantes para hacer frente á 
cualquiera eventualidad- Las tropas de 
la Administración Militar están trabajan-
do en las panaderías en lagar de los huel-
guistas-
Varios periódicos importantes han to-
mado la defensa de les huelguistas quie-
nes declaran que su actitud está perfec-
tamente justificada por el estado de m i -
serable abandono on que se enenentran 
las clases obreras. 
El Ministra de la Gobernación, señor 
Ugarte, está tratando de llegar á una 
transacción bajo la base de un aamento 
en los jornalei. 
E L M A T R I M O N I O 
D E L A P K I N O B 3 A . 
Los testigos en el matrimonio de S- A. 
B. la Princesa de Asturias serán los ge-
nerales Weyler, Barnal y Echagüg, 
El casamiento sa ha acordado que se 
verifique el día catorce del actual. 
L O S F R A I L E S D E F I L I P I N A S . 
Se asegura que el Sr. Marqués de P i -
dal, embajador de España en el Vaticano, 
tiene instrucciones del Gobierno para i n -
vestigar las redamaciones presentadas 
por algunos sacerdotes que han sido ex-
pulsados da lasPaipinas, les cuales están 
tratando de conseguir el apoyo de la San-
ta Sede á fin de que se les indemnice por 
sus propiedades que han sido confisca-
das. 
LA NOTA DEL DIA 
L o m á s impor tante y trasoenden-
ta l de cuanto hasta ahora ha oca-
rr ido en el Congreso M é d i c o Pan-
Atnerioano es el notable y aplaudi-
d í s i m o discarso le ído anoche en el 
teatro M a r t í por el eminente facal-
t a t i v o de Buenos Aires Dr . Wi lde . 
Retiramos otros or iginales qne 
t e n í a m o s preparados para esta edi-
ción y le damos cabida en este lu -
gar preferente, en la seguridad ,de 
que h a b r á n de a g r a d e c é r n o s l o nues-
tros lectores: 
S E . PBBSIDBNTE: 
S R E S . ÜONGtBESAI.BS: 
L a idea qae voy á presentaros ha 
nacido á favor de heohos qae pertene-
cea á la historia sanitaria de ia Repá-
blioa Argentina. El los tal vez os inte-
resen como antecedentes, y sosciota-
mente narrados no os baráu perder 
macho tiempo. 
P í d a o s disoalpa de antemano por ia 
parte parsonsi de mi expos ic ión; no be 
podido evitar ese defecto por la nece-
sidad de referirme á oiroanstancias en 
qae he intervenido directamente desde 
los primeros momeotos de mi vida pro-
fesional. 
E n las é p o c a s anteriores á la orga-
n i z a c i ó n del Departamento Nacional 
de Higiene de la Repúbl i ca Argentina, 
el servicio sanitario del paerto de Bue-
nos Aires estaba a cargo de dos m é d i -
cos, qaienes, en an ión con el c a p i u a 
del puerto, c o m p o n í a n la llamada J u n -
ta de Sanidad de la qne c o m e n c é á 
formar parte poco antes de recibir mi 
t í t u l o de m é d i c o en 1S70, 
L a epidemia en 1871, por sns horren-
dos estragos hab ía dejado en el pueblo 
nn recuerdo imborrable. C á p e m e la 
suerte de eer el primero en demostrar 
contra la op in ión de reputados médi-
cos, al iniciarse la epidemia, que se 
trataba de la fiebre amari l la , pero 
mientras la conv icc ión se a b r i ó cami-
no, en medio de las dudas y vacilacio-
nes, la fiebre se propagó oon violencia. 
Y o la adquir í al asistir á mis enfermos 
y en su forma m á s grave. 
D e la terrible peste re su l tó entre 
tanto un beneficio: el de las obras de 
saneamiento de la ciudad de Buenos 
Aires . 
Faedo decir que la mayor parte de 
mis años de m é d i c o ha sido dedioadt» 
a dos objetos: la pro6laxia internacio-
nal y la salobridad de la ahora capi-
tal argentina, con mayor ó menor éx i -
to en cada uno y oon no pocas contra 
riedades y amargaras; y miro como 
c o n t i n u a c i ó n de ana parte de mi tarea 
la e x p o s i c i ó n de mis ideas en este re-
cinto, en el ouel me presento como de-
legado de mi Gobierno y en virtud de 
vuestra amable i n v i t a c i ó n , esperando 
encontrar en vosotros el apoyo sufi-
ciente para encaminar mi actual pro-
pós i to . 
D e s p u é s de la epidemia mencionada, 
el gobierno argentino, por iniciativa 
de la Junta de Sanidad, i n v i t ó al del 
Bras i l y al de la R e p ú b l i c a Oriental 
del Uruguay á d a s i g n a r delegados, co-
mo él lo har ía , para que reunidos en 
C o n v e n c i ó n , proyectaran nn acuerdo 
sobre medidas de profilaxia, contra las 
enfermedades e x ó t i c a s , epidemiables é 
importables, dando reglas uniformes 
para resolver los oonQotos qne á cada 
momento se presentaban con motivo 
de cuarentenas y otras precauciones. 
TINO m m m LEGÍTIMO DE OFOBTO. 
Leis Negreira y Comp., 
establecidos en la calzada de la Reina n ú m e r o 10, bao recibido de so corres-
ponsal comorcial en Oporto una importante factura de este rico producto de 
la v i n í c o l a portuguesa, tavn acreditado en todos los grandes centros consomi-
deres. 
L a pureza de este excelente vino, con en apropiada g r a d u a c i ó n natural , 
en deliciosa fragancia y su delicada suavidad y exquisito gusto, hacen qne 
compita ventajosamerte con los afamados de Jerez y Málaga . 
Invitamos a los seflrres d u e ñ o s de establecimientos donde se expenden 
vinos aaejos finos, y al públ i co en general, bagan una visita á nuestra casa, 
donde podrán comprobar por sí mismos la buena calidad del a r t í c u l o y serán 
c é r v i d o s con esmero y tquidad. 
10 , R e i n a , 10. T e l é f o n o 1 1 0 2 
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81. Galiano, 81. 
a l m a c é n de abanicos , 
paraguas , s o m b r i l l l a s , 
/ b a s t o n e s y g u a n t e s de 
los mejores f a H r i c í & t e s del mundo. 
Gran departamento de Sedería y oljetos 
de fantasía propios para hacer regalos. 
F s Ist c a s a mejor s u r í i d a y la q u s m á s b a r a t o t r e a á e . 
N O T A . S E C O M P O N E N A B A N I C O S . 
\ 
L a s razones que expuso se hal lan 
consignadas en el p r e á m b u l o de] pro-
yecto de tratado que la O o n v e n o i ó n , 
reunida en Montevideo en virtud dn la 
i n v i t a c i ó n antedicha, formuló en 1873, 
d e s p u é s de grandes debatea y previa 
consulta de los documentos cientí-
Seos, conocidos entonces, principal-
mente de los trabajos de la cé l ebre 
C o n v e n c i ó n de Oonstantinopla. 
A l proyecto de tratado, y de acuer-
do con sus prescripciones, s e g u í a nn 
reglamento minucioso, como parte in-
tegrante del convenio. 
Por la misma é p o c a , de'egados par-
ciales de las R e p ú o l i c a s Or ienta l y 
Argentina proyectaron otro arreglo 
para la erecc ión de lazaretos. 
Gomo miembro de las dos corpora-
ciones no puedo elogiar su trabajo, 
pero sí afirmar que fué hecho en con-
ciencia y que sus disposiciones, dado-
Ios tiempos y las ideas reinantes, fue-
ron avanzadas y liberales como pue-
den verificarlo los s e ñ o r e s miembros 
de este Ooogreso en la copia que pon-
go en manos del srñor Secretario. 
Desgraciadamente, convenios y re-
glamentos quedaron sin s a n c i ó n legis-
lat iva, no por ser resistidos, sino por 
no haber sido tomados en considera 
o ión á su debido tiempo. 
Pero quedaba en los archivos de la 
J u n t a toda la materia sani tar ia de es-
tos tiempos, ampliamente tratada á l a 
luz de las teadeucias liberales que ha-
bían triunfado en la O o n v e n o i ó n , no 
sin dificultad. 
T f l c o LA NOfEDiD. 
Aparte de los prob'emas de c a r á c t e r 
internacional, y de la defioieaoia de 
medios, no só lo p í o a iiarios sino cieu-
tíf icos, paos la profi'axla, ahora tan 
poderosa y lien* d^ rejnrsos, estaba 
en su infancia, tres elementos adver-
sos oponían una barrera o^si invenc i -
ble á todo plan de p r e s e r v a c i ó n : la 
gran e x t e n s i ó n de nuestras costas, la 
falta do un sitio apropiado p i r a esta-
blecer nn lazareto ó establesimieato de 
profilaxia internacional, y nuestra 
con s t i tu c ión pol í t ica . 
Los dos primeros se demuestran por 
sí mismo; el ú l t imo requiere nna ex 
pl i cac ión . 
Dado nuestro sistema de Gobisrao , 
los Estados ríenen el dominio de su te 
rritorrio y la autoridad nacional s o l í a 
encontrar dificultades para tornar cier-
tas medidas de carácter general. A s í , 
el gobierno nacional con j u r i s d i c c i ó n 
en el mar que b a ñ * sus costas, en los 
rios navegables y ea las riberas, p o d í a 
poner en libre plát ica á un buque, y 
tas autoridades provinciales negar á 
los pasajeros el embarque en sus te 
rrenos; lo cual resulta oontradiotorio 
pero sin so luc ión legal. Felizmente el 
buen sentido ba suplido las deficien-
cias en los casos de conflicto y ahora 
ios Estados, por tác i ta a b d i c a c i ó n de 
sus derechos, dejan al Gobierno nac ió 
nal plena libertad para dirigir los 
asuntos de salud públ ica , aun cuando 
en algunos casos se trate de medidas 
que por en peculiaridad son del resor-
te provincial. 
E n Estados Unidos las mismas difi-
cultades se han presentado y los mis 
mos medios para desviarlas han sido 
seguramente empleados. 
L a junta h a b í a establecido un mo-
d m virendi en virtud del onal las 
cuestiones eran resueltas á medida 
que se presentaban y s e g ú n el criterio 
dominante en cada s i tuac ión; y m á s 
tarde, cuando por necesidades del ser-
vicio, se creó para sustituirla, el ao 
tual Departamento de Higiene, nue-
vos convenios parciales fueron ensa-
yados de acnerdo con el progreso de 
las ideas y de los descubrimientos 
c ient í f icos , en cnanto lo permi t ían los 
medios de acc ión de los gobiernos, 
siendo uno de los arreglos, tal vez el 
de vida menos ef ímera, el que d ió lu-
gar á la ins t i tuc ión de los módicos via-
jeros argentinos á bordo de los baroos 
procedentes del Bras i l , 6 que tocaban 
en sus puertos, i n s t i t u c i ó n cuyo obje-
to era disminuir los casos de cuaren-
tena, p r e c a v i é n d o s e el Departamento, 
oon la vigilancia de estos inspectores 
sanitarios, contra el embarque de en-
fermos y contra la v io lac ión de los re-
glamentos durante la t r a v e s í a . 
No obstante lo precario de ias di-
versas medidas, todos nuestros proce-
dimientos t e n í a n como baso fija la ten-
dencia liberal, protectora de los inte-
reses comer- iales, sugerida, oreo, por 
las doctrinas de la O o n v e n o i ó n , cuyas 
conclusiones impregnadas del e s p í r i t u 
que en ella predominó, si bien no se 
convirtieron en leyes, influyeron en el 
. nimo de las autoridades sanitarias y 
en la opinión públ ica , siendo digno de 
notar que á pesar de esa liberalidad y 
de bailarnos en contacto casi diario 
oon el Bras i l , por su proximidad á 
nuestros puertos, en treinta a ñ o s , ó 
sea desde 1871 hasta el dia de hoy, la 
fiebre amarilla no ha vuelto á apare-
cer como epi lemia en parte alguna de 
la Repúb l i ca . 
B e ñ o s Aires híibía pasado á eer ca-
pital de la J ^ c i ó a , v tma obr^s d* s a -
lobridad, terminadas en nn extenso 
radio por el Gobierno Nacional , la 
h a b í a n convertido en una de las ciu-
dades más salnbres de la t ierra, á tal 
punto que la fiebre tifoidea, la difte-
ria y la viruela no se mostraban ni se 
muestran sino por casos aislados en 
el radio de las obras, v qae la morta-
lidad por la tuberculosis h á l l a s e redu 
cida á la mitad de «us cifras anterio-
res, habiendo a d e m á s perdido la me-
trópoli su receptibilidad con re lac ión 
á los g é r m e n e s de la fiebre amari l la de 
on modo tan manifiesto, que varios 
casos de esta enfermedad importados 
en d iversa» é p o c a s , no formaron SÍHO 
reducidos focos que se extinguieron 
en pocos dias. 
A l recordar y presentaros estos re-
sultados, experimento una verdadera 
sa t i s facc ión por htber prestado mi con-
curso á las grandes óbrate; primero co-
mo vocal de la ü o m i s i ó u directiva d«< 
los trabajos, despné"» como presidente, 
de la misma y por fin como ministro 
nacional, sosteniendo en este ú l t imo 
pnebto ante el pa í s y ante el Oongreso 
la necesidad de oooclnlrias, como se 
hizo, cuando ellas amenazaban eterni-
zarse. 
( L a entera descr ipc ión de estas 
obras, las m á s sistematizadas y com-
pletas que existen, se halla en mi tra-
tado de "Higiene de las ciudades*', 
del cual e n v i a r é un ejemplar á vuestro 
archivo.) 
Entre tanto, el Departamento de H i -
giene había crecido á par del pa í s , y 
cuando hace dos a ñ o s vo lv í á ocap^r 
sa presidencia, cargo que h a b í a des 
e m p e ñ a d o al orearse la ins t i tuc ión , lo 
e n c o n t r é en poses ión y nso do todos 
los recursos de la moderna ciencia. 
Pero los grandes inconvenientes que 
con particularidad he s e ñ a l a d o , no ha-
b ían sido removidos. F a l t a b a una ley 
de salubridad interna; no e x i s t í a nin 
g ú n tratado ó c o n v e n c i ó n sanitario-in-
ternacional, y no se hallaban tampoco 
establecidas las indispensables esta-
ciones de profilaxia—como di en llamar 
á los lazaretos,—para evitar designar 
los por s a nombre impropio, que re-
cuerda é p o c a s de s u p e r s t i c i ó n y de ig-
noranoi a. 
E r a , pues, necesario llenar estas 
exigencias en cuanto fuera posible y á 
esa tarea fu.eroa consagrados los es-
fuerzos del Departamento en mi últ i-
mo p e r í o d o ; y o ú m p i e m e decir que, 
t e ó r i c a m e n t e á lo menos, ba verificado 
su programa: 
Io Presentando un proyecto de ley 
de salad públ i ca completo y detallado. 
2° Proponiendo, por separado, la 
c o n s t r a o c l ó n de Estaciones deproflla 
x i » , sobre los planos más adelautadofl. 
3? Formulando las bases de un 
convenio sanitario oon el Bras i l , »d tp-
tado á las condiciones actuales, taa 
sencillo, liberal y eficiente que fué «n 
el actoaoaptado por el ilustre direator 
de la salud públ ica en Río Janeiro, 
D r . Ñuño de Andrade, as í oomo el re 
glamento complementario formado so-
bre sus bases. 
E l convenio establece el examen de 
los pasajeros en Río Janeiro y Santos, 
antes de autorizar su embarque, por 
una comis ión de m é d i c o s brasileros y 
argentinos; la adopc ión do las precau-
ciones debidas respecto á los emigran-
tes y sus equipajes, y la res tr i cc ión ea 
las oomuaioaciones de los pasajeros y 
tripulantes de los boqaes, darante sa 
permanencia en los paertoa donda hu-
biera casos de fiebre. 
E l Departamento c o n s i g u i ó para ese 
convenio y sa reglamento la a d h e s i ó n 
del gobierno oriental oon el que tam-
bién hizo arreglos parciales de impres 
cindible necesidad. 
(Dejo en Secretar ía copia de los 
convenios y del reglamento relativo al 
primero.) 
Guando recibí la i n v i t a c i ó n para 
asistir a este Oongreso, hab ía pro-
puesto al D r . W y m a n , Inspector gene-
ral del servicio de los hospitales de 
marinado los Estados Unidos de A m é 
rica, que p r e s e n t á r a m o s á la vez á su 
gobierno y al mío, la p e t i c i ó n de con-
vocar á nn Oongreso sanitario interna-
cional cuyo programa se d e r i v a r í a de 
las bases que a c o m p a ñ á r a m o s a nues-
tra solicitud. 
E l proyecto de bases que formulé en 
mi comunicac ión al D r . Wyman, al 
buscar «a concurso, c o n t e n í a las doc-
trinas de sns sabios y numerosos escri-
tos y mis propias ideas largo tiempo 
maduras. 
Ahora no será á los gobiernos á 
quienes la presentemos, sino á este 
Oongreso, convocado en feliz y oportu-
no momento para nosotros. 
Pero antes de hacerlo, permitidme 
un ligero comentario. 
L a ciencia verdadera, la experimen-
tal, ha comenzado el d í a en que las 
abstracciones fueron abandonadas, y 
t-iügo para mí que el progreso del 
mando se debe á las ideas l lamadas 
generales, positivas y concreta^. 
Pues bieo: ea las ciencias b i o l ó g i -
cas, las ¡deas generales, que afectan 
á la vida del hombre, se llaman <lbi-
giene." Admiro los arbitramentos d" 
las oiVn^ías para remediar '«los malew 
o r o d u c i d o 8 , , , p«ro estimo en mavor 
grado los que tieonea a evitar la 
"prodacnión de males." 
A s í entre el hombre humanitario qn 
d o t ó á la modioina oon el eapecífi * 
para corar las fiebres p a l ó l i c a s v **' 
que p lantó árbo les « n los pantana 
para destruir los g é r m e n e s del n*Iu-
dismo, dov, en nombre de la haoaani 
dad, el primor p a ^ t o a' ú t inn . 
L a medicina curativa se dirige a 
individuo, la higiene al g é n e r o ha 
mano. 
Bl que descubra el suero para curar 
•4 los enfermos de fiabre amari l la ó 
preservar á los sanos de contraorli» 
dejará en ia bistoria su renombre, oe 
ro los gobiernos v norporacionos cien-
tíf icas que la debilitHu y la ext ingan, 
bril larán con mayor gloria. 
Ba sabido que la ú i i o a peste infec-
ciosa de carácter eoidéraioa, oroniad»* 
la Amér ica , es la fiebre amari l la v q u 
ella no existe oomo endemia en ningu-
na otra parte .del globi, lo qne afirm • 
con las salvedades consiguientes, por 
ser muy posible qua yo ignore hechos 
contrarios á mi aserción. 
E s t a m b i é n sabido qua la fiebre ama-
ri l la difiere d é l a s otras enfermedades 
epidÓTaicas infecciosas y e x ó t i c a s , por 
ciertos caráoteres . 
E l l a no se propaga como el cólera y 
la peste bubónica á todas las o^rnar-
cas, cualquiera que sea su cond ic ión 
g e o l ó g i c a , su s i tuac ión y su ol imv 
No entra sino por e x c e p c i ó n ea el 
interior de los territorios. 
Has ta el presente se halla COUIÍTA l a 
en determinadas y no numerosas loca-
lidades y ana ea algunas solo figura 
en calidad de haóspad , ( a i Rio J a n e i -
ro por ejemplo, donde, introducida en 
1S12 tuvo por mucho tal carác ter y 
aoio oons igu ió radicarse tras de repe-
tidas importaciones.) 
A su p r o p a g a c i ó n puede oponerse 
medidas h i g i é n i c a s con m á s eficacia 
que á la del có lera y la peste, priaoi-
palmeote porque ea geaeral los sitios 
invadidos, son ciudades, puertos ó 
costas que se hallan al alcance de los 
recursos sanitarios. 
S i bien es verdad que su agente pa-
t ó g e n o como el de otras enfermedades 
epidemiables, puede v iv ir por más ó 
menos tiempo allí doade se implanta, 
v a r m hechos parecen demostrar que 
su vitalidad opone escasa resistencia 
a los elementos doa ia feco iéa y g&Q 
si la enfermedad qne él enjendra se 
reproduce por revivir el g é r m e o en al-
g ú n sitio, oon motivo de remoo ión de 
objetos ó terrenos que hubieran podi 
do conservarlo, su p r o p a g a c i ó n no se-
rá de temorse, por la relat iva facilidad 
oon que ee le pnede cerrar el paso. E l 
górmen de la fiebre amaril la no resiste 
la acción directa del sol por muchas 
horaa, no más de diez en todo oaso, 
he»h> provideaoial que pontea manos 
del higi^uista ari gran recorso. 
No ataoa en geoeral á los qae toman 
severas preoanoiones ni á qaienes la 
han tenido ya ana v^z y a ú a los ex 
tranjeros que llegan á localidad-«s don-
de es e n d é m i c a pueden acl imatarle sin 
haber estado enfermos nn só lo d ía . 
L a iavaaión tiene horas preferidas, 
las de la noobe como regla y esto es-
plica varios hechos diferenciales que 
•o dilucido en e s í e momento por creer-
lo inoportuno. 131 c Viera y la paste no 
tienen horas predilectas. 
L a infecc ión se realiza en la inmen-
sa mayor ía de los casos, s e g ú n lo creen 
notabilidades módicas de Rio Janeiro, 
en las habitaciones, sudoeptibles, como 
ae sabe, de ser ^omplatameote desin-
factadas, lo que marca t a m o i é n una 
semipeonliaridad muy favorable. 
Finalmente, y este es dato de gran 
importancia: gozan de inmunidad casi 
completa las ciudades provistas de a -
gua buena, abundante y de cloacas bien 
hechas y d e s a g ü e , pues como lo mues-
tran numerosos hechos, los g é r m e n e s 
p a t ó g e n o s importados á las ciudades 
así provistas, pueden ser aislados en 
su campamento, c o r t á n d o s e l e s l a s v i a s 
de c o m u n i c a c i ó n por donde pudieran 
propagarse. 
Sentadas estas premisas que os son 
tan familiares, el doctor W y m a n y ye, 
confiando en vuestroilostrado criterio 
sometemos á vuestra de l iberac ión el 
proyecto aludido, bajo la siguiente 
forma, que esta asamblea podrá v a -
r i a r : 
B L T E R C E R CONGRESO ME MCO 
PAJI - lM£RJCi>0 J>i; LA HABANA. 
RBSÜBLVE: 
Io Oonvooar á on Oongreso de h i -
giene internacional-americana que se 
rá compuesto de delegados represen-
tantes de los gobiernos de A m é r i c a 
que acepten la convocatoria, coya mi-
sión será proyectar las bases de nn 
tratado general en que se hallen CJU-
signadas las medidas necesarias para 
extinguir la fiebre amari l la en sus fo-
cos e n d é m i c o s y donde se hallare acli-
matada por i m p o r t a c i ó n , proveyendo 
d^sde luego, mientras las obras exiji-
das para ello no sean ejHcatadas á la 
M'-nsa de laa localidades indermes, 
contra U importao ión de esa y otras 
*nf«rmftdaies iafeociosas. 
2o Aatariz^r al Presidente de este 
Tercer Omgreso para dirigirse á los 
gobiernos de las naciones de A m é r í o a 
i ) l o í taado la a c e p t a c i ó n de la convo-
fíitoría y el nombramiento de los res-
«Hotivos delegados. 
Si tal re so luc ión es aceptada, esta 
Oongreso d e t e r m i n a r á el n ú m e r o y ca-
idad de los delegados por cada na-
IÍÓO, así "como el sitio y é p o c a en qae 
i>iben de renuirse. 
L a s medidas que el futuro Oongreso 
p )dría arbitrap ser ían las que pano á 
-mamerar r a o i d í s i m ^ m e n t e , a m p l í a -
las, redaci ias ó modifi ladas s e g ú n lo 
resuelvan mía bonorab es colegas. 
1° S e ñ a l a r las obras san i tar ias que 
•»ea necesario ejecutar en cada looa-
t ídad. 
2o Indicar los madios e c o n ó m i c o s 
•^ticiiote^ para veriScar las obras, de-
t^rmiaando los l í m i t e s en qae laa na-
ciones cuya haoiencN sea p r ó s p e r a , 
pa vian aya lar á las meaos favoreci-
das, en vist* d í l objeto universal d e l 
baaefi JÍO que sa basca . 
3? Ddtermiaar el tiempo en que las 
obras deberán terminarse. 
4? Dictar las disposiciones adecua-
das para la creac ión de un directorio 
qae presida los trabajos. 
5° D a r na modelo de convenciones 
internacionales, a n á l o g a s á las que fi-
guran en los documentos qae he depo-
sitado en manos del Sr . Seoretario, ó 
basadas en otros fundamentes, s e g ú n 
lo aprecie este Oongreso. 
C Imponer á lo* baques mercantes 
quB hagaa operaciones ea los puertos 
de Amér ica un derecho sanitario, t e -
niendo en cuenta los beneficios que coa 
la supres ión de « u a r e n t e u a y otras tra-
bas o b t e n d r á la n a v e g a c i ó n cuyas pér-
didas actuales representan sumas que 
cubr ir ían cien veces las qne en las 
obras de saneamiento se invirtiera, 
7o Establecer derechos diferencia-
les á los buques que bagan operHuio. 
nes en los puertos que, pasado el plazo 
estipulado en los tratados, no hubieren 
practicado las obras de saneamiento 
reqaeridas por la profilaxia internacio-
nal, por cuanto ninguna medida puedo 
ser eficaz si no lleva aparejada su san» 
c ióa . 
íáí'ñoree: ' " ' 
T r a t á n d o s e de bachos que afectan, 
oo á una localidad, no á un territorio, 
no á un país , no á na continente, s ino 
á el mando entero; siendo la s i t u a c i ó n 
actual origen de infinitos dolores, de 
peligros constantes para la vida, de 
o b s t á c u l o s para la p o b l a c i ó n en p a í s e s 
ricos y fecundos; de muertes sin cuen-
to que afectan á grandes o o l e c t i v í d a d e s 
humanas; de ruina, de miseria, de pér-
didas colosales, incalculables por s a 
enormidad, para la e c o n o m í a de las na-
ciones; h a l l á n d o s e el mundo civi l izado 
por suerte, d u e ñ o , en los albores de n a 
nuevo siglo, de todos los recursos de 
la cieboia, del arte y del capital qne 
hace viable y practicable todo cnanto 
el hombre intenta sobre la superficie 
de la tierra, en materia de i n g e n i e r í a 
sanitaria; p e r d i é n d o s e cada a ñ o p o r 
causas de epidemias y rigores cuaren-
tenarios somas tan cuantiosas, que pa-
gar ían no Bulo el in terés sino el capi ta l 
que obras de saneamiento se insumie-
ra , aún sin contar el coeficiente e c o n ó -
mico que cada hombre vivo representa; 
siendo todo eeto verdad sabida, calcu-
lada, palpable, no se comprende u ó m o 
no se ba intentado s iquiera mejorar l a 
c o n d i c i ó n de los pueblos qne viven es-
puestos á los estragos de la peste, n i 
de los hombres que llegando de lejanas 
tierras en flusca de bienestar y de for-
tuna, solo encuentran la muerte ines-
perada. 
E n Santos, puerto del B r a s i l , en dos 
meses solo, y á causa de anos cuantos 
casos de peste no hace a ú a dos a ñ o s , 
la pérd ida en la e x p o r t a c i ó n del c a f ó 
fué calculada en diez milloneo de pe-
sos y en suma igual la sufrida por 1» 
para l i zac ión del comercio. 
E l Paraguay v ió de cerca su r o i n a 
por la misma cansa, y B u e n o s - A i -
res g a s t ó en medidas de defensa con-
tra nn peligro p r o b l e m á t i c o , cerca de 
nn mi l lón de pesos sacados de su te -
soro, y no cuento los quebrantos indi-
rectos. 
L a s naciones baóéu inmensos sacrU 
fioios por aumentar BUS fletas y dar 
mayor valocidad á sns buques. Los 
Estados Guidos de A m é r i c a van á 
construir ahora uncaua l i n t e r o c e á n i c o 
gastando cientos d? ¡ai ¡ iones de dolí ara 
para acortar la i distancias, disminuir 
los peligros y eeoooinizar tiempo en la 
n a v e g a c i ó n ; y ¿acaso todo ello no que-
da paralizado, inutilizado, burlado por 
nna simple medida s a n i t a r i a ! ¿Qué 
importa que un buque vuele en el mar 
si nna ou^rentena lo olaVa en un paer-
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tol ¿Y DO es acaso la obra sanitaria 
la mas reprodaotiva, al factor m á s 
constante de la rapidez de los viajes 
del mayor o á m e r o de los baques, el 
qae m á s acorta las distaooias—paes 
ellas se miden por el tiempo—y el m á s 
poderoso elemento de e o o n o m í a en 
eomaf 
L a o i a ^ de la dea/ ia^i in de nuestra 
espirito qa^nos obliga á permanecer 
en ana absurda rnt.ina, es ese instinto 
natnral en coya virtad no tomamos en 
caeota las acciones lentas y persisten 
ten, a á o ooando'nos traigan resaltados 
ÍDoomparablemeote desastrosos. A s í , 
oalonlamos la d a r a c i ó i de un viaje y 
por lo tanto en resultado e c o n ó m i c o , 
por el tiempo empleado en navegar, sin 
apreciar el empleado en estar quietos, 
y somos sin advertirlo victima de nn 
miraje lamentable. 
Y es por esta i lus ión insostenible y 
por olla sola que gastamos sin tasa los 
millooes en apresurar las marchas, 
cuando con la c e n t é s i m a parte de esas 
sumas e v i t a r í a m o s las demoras enpri-
mieodo las trabas sanitarias. 
¡Tales son las aberraciones del espí-
ritu humano; que mantienen la nave-
g a c i ó n en lo referente á su m á s pode-
roso factor, la higiene de los puertos, casi 
en el mismo estado eo que se bailaba 
en la Edad-Medtaf dejando á la Provi -
dencia el cuidado de remover los obs-
t á c u l o s que p o d r í a m o s apartar noso-
tros mismos. 
Vues tra alta competencia reso lverá , 
BÍ se digna aceptar nuestro pedido. 
H e dicho. 
Justas reclamaciones 
Muy juetos y muy razonados son los 
acuerdos tomados en la reciente junta 
de industriales con m á q u i n a de vapor, 
á fin de pedir p r o t e c c i ó n á sus l e g í t i m o s 
intereses, amenazados tan á menudo 
por la arbitrariedad ó por el oapri 
cho. 
L o que viene pasando con machos 
de esos industriales es realmente aba-
sivo, paes dada la elasticidad y falta 
de prec i s ión de las Ordenenzas Moni 
oipales en lo que á este asunto se re-
fiere, es muy frecuente que la personal 
icqoina de cualquier mal intenciona-
do, ú otro móvi l bastardo por el estilo, 
d é logar á medidas violentas contra 
nn determinado industrial , qae no tie-
ne su establecimiento en mejores ni 
en peores condiciones qne tantos otros, 
contra los cuales no se levanta ningu-
na protesta. 
Kt-ta facultad discrecional de los 
Ayuntamientos de conceder ó no per-
miso para instalar dentro de la ciudad 
una industria con m á q u i n a de vapor, 
f o é muy censurada en otros tiempos, 
porque en efecto, permi t ía á los per-
sonajes iiifluyentes del Municipio, 
arreglarse con los industriales, me-
diante a l g ú n argumento contante y 
sonante. Hoy, el procedimiento arbi-
trario es el mismo, la facultad discre-
cional i d é n t i c a , personajes icfloyentes 
hay t a m b i é n en el Ayuntamiento, y se 
da de igual manera el caso de qne se 
clausuren unos establecimientos, mien-
tras otros de la misma índo le y condi-
ciones, permanecen abiertos. E)n lo 
qae sin dada se habrá cambiado es en 
la índo le de los argumentos con qoe 
ahora se obtienen tales resultados, 
ptke&. si antes i?ran sonantes y tangi-
bles, ahora deben de ser la quinta 
esencia de lo intangible y de lo incor-
póreo . 
L o arbitrario de las resoluciones en 
v ir tad de las cuales se ha mandado 
olansurar algo nos e s tab lec í mientes con 
m á q u i n a de vapor, e s t á demostrado y 
poesto de relieve en el recurso de al-
zada, qae hemos tenido o c a s i ó n de 
leer, ioterpnesto p i r los s e ñ o r e s V i -
l lalba y Oomp. contra el acuerdo del 
Ayuntamiento de la Habana , dispo-
niendo la c lausura de la industria de 
turbinnr a z ú -ar, establecida desde el 
a ñ o 1890 en la calle de la Habana, nú-
mero 183, E n dicho documento se 
prueba de manera terminante (}ue no 
es posible impedir que haya motores 
de vapor dentro de la ciudad, y qne 
las Ordenanzas Municipales, con suje-
c ión á las que se expiden las licencias 
para dichas industrias con carác ter 
provisional, quedan inenmpiidas en 
la practica, como lo evidencia el gran 
n ú m e r o de dichas licencias expedidas 
por el actual y por los anteriores 
Ayuntamientos de la capita l de la 
I s l a . 
J a s t e es, por tanto, qae las antori-
dades pnperiores se decidan á protejer 
loa l e g í t i m o s intereses de dichos in 
d n s t r í a l e s , impidiendo que sin moti-
vo bastante y con entera impunidad, 
se olausoren sos estalflecimientes, 
mientras permanecen abiertos otros 
muchos en iguales condiciones. 
Consresc i N é d i c o 
P a n Ameriearso 
EN EL T3A.TR0 MARTI 
^ Con gran concurrencia de Módicos 
. y algunas s e ñ o r a s se abr ió anoche la 
se s ión intermedia general, revistiendo 
Carácter i n t e r e s a n t í s i m o . 
E n la mesa, qae ocupaba el centro 
del escenario, se hallaban loa Docto-
res T»*mayo, Presidente, Tnrra lbas , 
Fernandez y López . Los aeientos p r ó -
ximos eran ocupados por los repr? 
sentantes oficiales extranjeros. 
E l Dr. Gastavo López l eyó un tra-
bajo en que se interesaba la protecc ión 
al loco siendo acogidas con aplansos 
las palabras del Secretario de la A c á 
demia de Ciencias. 
S i g n i ó l e en el uso de la palabra el 
D r . Wilde, Representante de la culta 
R e p ú b l i c a Argentina, el cual por su 
d i s t i n c i ó n , su c lara p r o n u n a i a r i ó n y 
noble aspecto se c o o q o i s t ó desde lue-
go las s i m p a t í a s del selecto audito 
rio. 
Su discurso faé encaminado á pro-
poner la reunión de nn Congreso de 
higiene internacional-americana, enea 
minado á poner loa medios sanitarios 
y e conómicos para librar á las naciones 
de este hemisferio de la fiebre amaril la 
y d e m á s enfermedades contagiosas 
que tanto dafiao á su tráfico y comer-
cio. 
£1 distingaido m é d i c o e x p r e s ó en 
s í n t e s i s las m á s altas doctrinas sanita-
rias , r e v e l á n d o s e n o s an completo al-
truista. 
E l públ ico le a p l a u d i ó y a c l a m ó , 
demostrando as í su asentimiento al 
Congreso que se proyecta. 
E l D r . Debayle, Representante de 
Nicaragua y Hondurae, d e l e i t ó al 
auditorio con la lectura de an bellí-
simo trabajo de historia de la Medi-
cina; y el D r . S u á r e z Gamboa, con 
otro del D r . Lioeaga, de M é x i c o , que 
no ha podido concurrir al Certamen 
que se e s t á celebrando, sobre manera 
de evitar la tuberculosis. 
L a fiesta t erminó á las once de la 
noche, no sin antes invitar el doctor 
Tamayo, á los Congresistas all í pre-
sentes, para que concurrieran á las 
nueve de la m a ñ a n a de hoy á la Uni-
versidad con objeto de tratar sobre el 
proyecto del Dr . Wilde. 
VISITA A UNA FABRICA 
Ayer , al medio d ía , visitaron los 
congresistas la fábrica de tabacos y 
cigarros de "Henry C l a y and Bock 
and Company Limi ted ," s i ta en L u y a 
nó. 
Los congresistas fueron obsequiados 
con tabacos, paquetes de picadora y 
elegantes petacas que c o n t e n í a n ciga-
rros y fósforos. 
Salieron muy satisfechos. 
REPRESENTANTES 
L a Ssciedad Médico -Lega l de New-
York ha nombrado Delegado para qne 
representen á tan prestigiosa corpora-
c ión , á los s e ñ o r e s F ide l C . Pierr», 
Dr. J u a n Santos F e r n á n d e z , Dr. 
Raimundo de Castro y D r . Emilio del 
Jnnco, en el Congreso Médico Pan-
Americano. Por haber llegado tarde 
la c o m u n i c a c i ó n en que se participaba 
dichos nombramientos no han sido in 
diñados en la lista de los Delegados, 
que se ha publicado. 
CONGRESISTAS 
A bordo del vapor americano Oí»-
vetie qne fondeó en paerto esta maña-
na procedente de Tampa , llegaron los 
Doctores W . Wpmais y A . H . H i -
lluhal, que vienen al Tercer Congreso 
Pan-Americano. 
EL PROYECTO DEL DR, WILDE 
Corresnoudiend) á la i n v i t a c i ó n del 
doctor Tamavo, se reunieron esta ma-
ñ a n a en el A u l a Magna de la Univer-
sidad, gran n ú m e r o de Congresistas, 
bajo la presidencia del dootor Wilde, 
representante de la R e p ú b l i c a A r -
gentina, siendo aprobado por onani 
midad el proyecto presentado por ó*-
te relativo á la c e l e b r a c i ó n de un Con 
greso de higiene internacional ame-
ricano, en la Habana. 
E l doctor Wilde faé nombrado pre-
sidente honorario d© la C o m i s i ó n or-
ganizadora del nuevo c e r t á m e o . 
TELEGRAMA 
E l Secretario del Congreso rec ib ió 
ayer el telegrama sigoiente: 
Bolguin 5 de Febreso de VJ'Jl. 
Coronado 
Prado 103 
H a b a n a 
Salada en nuestro nombre á los mé 
dicos congregados. D e s e á r n o s l e á los 
extranjeros grata permanencia en el 
pa í s y á todos é x o i t o en los fines con-
ducentes al engrandecimiento de las 
ciencias m é d i c a s en el continente ame 
ricano. 
Doctores Oómez, ¿ocarrás , Man-
dvlfy. 
EL B A I L E DE TACON 
Se verif icará el viernes 8 por haber 
sido vencidas las dificnltades qne hi-
cieron po<»noner so c e l e b r a c i ó n para 
el s á b a d o 9 
Europa y Ameiim 
EL DESCUBRIMIENTO DEL POLO 
Los rusos proponen ser los primeros 
que descubran el Polo Norte. 
U n per iód ico de San Peterabnrgo 
publica á este p r o p ó s i t o nn ár t i co lo 
firmado por el vicealmirante Maaroff, 
quien empieze» diciendo que al é x i t o 
de las futuras exploraciones á r t i c a s 
dependerá del uso de poderosos bo-
ques rompe hielos. 
E n su consecuencia el gobierno ra-
so ha hecho construir nn bnqae gi-
gantesco, cuyas pruebas se acaban de 
realizar con resultado maravillosos en 
el mar de K a r a , once meses del a ñ o 
por enormes t é m p a n o s de hielo, ha 
ciendo treinta millas en once horas. 
D e s p e é * , á medida que fué inter-
nándose en el mar helarlo, la marcha 
rea l i zóse con m á s lentitud.' 
Enormes m o n t a ñ a s de hielo v e n í a n 
hacia el barco, como si saliesen á so 
encaentro y quisieran defender el se-
creto guardado por la naturaleza en 
aquellas apartadas regionesdel mundo. 
Entretanto , al romper el barco los 
hielos y penetrar el agua por las ben-
didoras, sonaban como c a ñ o n a z o s los 
tópanos que se h u n d í a n en el mar. 
L a s mootAñas de hielo s^ balan-
ceaban amenazadoras,caal si se esfor-
zaran en cortar el paso al boque, y 
chocaban contra este con trenaeoda 
violencia, paralizando su maroha. 
UN MALHECHOR MODELO 
E n L ' ATO» du ^ti/p/e, de Fnbargo , 
leemos la siguiente noticia, qoe tiene 
mucha gracia y mucha filosofía: 
" U n gendarme c o n d u c í a á un mal-
hechor á 'a cárcel de Sohwarzeobor-
go. Caminaban los los dos por ana 
carretera con media vara de polvo y 
an sol de treinta y tantos grados. 
E l gendarme se s in t ió Indispuesto y 
a c a b ó por perder el conocimiento. 
E l preso, lejos de aprovecharse de 
las cironnstanoias para tomar las de 
Villadiego, faé á bascar agoa á la ca-
sa mAs próxima, y c a i d ó tan bien al 
gendarme, qae és te , repuesto por com-
pleto, podo ponerse otra vez eo mar-
cha en c o m p a ñ í a de su caritativo mal-
hechor". 
HORROROSO INCENDIO 
A las once de la m a ñ a n a se d e c l a r ó 
un violento incendio en el taller de 
maderas de don Pedro Antonio Es ta -
mllo, e i t n a i o en la calzada del Monte 
número o l l j 
E l faego, desde los primeros uomen-
tos, tomó grandes proporciones, á can-
sa del fatrte viento que reinaba y de 
la escasee de agaa para combatirlo, 
comuoioáodof le a las casas marcadas 
con los números 371 noupada por una 
bodega, á las 3<3 . 375 por ona fonda 
y barbería , á la 377 i.nr u n a f r u t e r í a y 
carnicer ía y á la 37a por una ferrete-
ría. 
Tan pronto como se d ió la seQal de 
incendio a t o d i ó al logar del suceso el 
material nvüftdo de ambos cuerpos de 
bomberoBr 
A la hora de entrar en prensa esta 
ed ic ióu , el faego c o n t i n ú a p r o p a g á n -
dose á otras casas de la barriada, te-
m i é n d o s e puedan ocurrir a lgunasdes-
gracias. 
Los bomberos trabajaban con gran 
entosiasmo á fin de extinguir el fuego 
E n nuestra p r ó x i m a e d i c i ó n d a r é 
mos m á s detalles de tan horroroso in 
cendio. 
OTRO FUEGO 
T a m b i é n se ha declarado esta ma 
fiana nn incendio en la casa n ú m e r o 1 
de la calle de Hospital , ocupada por la 
trapería de fiamell, y del cual nos 
ocuparemos en la p r ó x i m a e d i c i ó n . 
A S 1 7 0 S J A R M , 
LA n U E L Q A DR OÁRDENAS 
(Por telégrafo ) 
Cárdenas G de Febrero de 1901-
DIAHIO DE LA MARINA. 
Habana-
Continúa la hoalga empleados fjrraca-
r r i l y paraliwdo por consiguiente todo 
servicio escepto el de la correspondenoia 
Los huelguistas sostienen todas sus 
pretenciones-
Espérase ho/ al Gobernador Civil, qne 
viene coa el objeto de interponer BU i n -
fluencia para que cese la huelga. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
NOMBRAMIRNTOS 
Has ido nombrado Oficial de tereera 
clane de la A d m i u i s t r a u i ó u de Hacien-
da de (Jienfnegos el s e ñ o r don A n d r é s 
Garc ía , escribiente en l a actualidad 
de la de Cárdenas . 
T a m b i é n ha sido nombrado mensa-
jero de la A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda 
de (Jienfaegos dou Sera t ío Hamos. 
E X P E D I E N T E 
E l Gobernador C i v i l ha remitido al 
Secretario de Estado y G o b e r n a c i ó n 
el expediente instruido con motivo de 
a cues t ión personal habida haoe alga-
nos d ía s en el Ayuntamiento, entre tí1 
Alcaide Manicipal y el quinto Tenien-
te de Alcalde. 
DELINEA NTE 
E l S r . D . Antonio F a a r a ha sido 
nombrado delineante de Obras P ú b l i -
cas con destino a loa trabajos de las 
comisiones de e-todio^ del distrito de 
a Habana con el sueldo mensaal de 
75 pesos. 
E S O f i l B I E N T E 
Por la S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i -
cas se ha autorizado á la S e c c i ó u de 
uonstrneciones civiles para el nombra-
miento del sefior doo J u a n Manuel 
P ó r t e l a como esoribiente, con el suel-
do meoeual de G0 pesos, con cargo a l 
crédi to aprobado para las obras de la 
Academia de Ciencias. 
PEORKOGA 
Se ha concedido una p r ó r r o g a de 
quince d í a s á la l icencia sm sueldo 
qae disfruta el Ingeniero de la Comi-
sión de Estadios de Santa C l a r a señor 
J o f ó D, M a s s é s . 
EMPRESA D E S A B A N I L L A 
E n la ú l t ima junta general de accio-
nistas, celebrada por la empresa del 
ferrocarril de Matanzas y Sabani l la , á 
la qoe cono arrieron m á * d e 8 000 vo-
tos, faeron reelectos por unanimidad, 
para Presidente, el S r . D, T i r s o Mesa; 
para Vicepresidente, D . J o s é Sur i s , y 
para vocal, D. Francisco Boada. 
T a m b i é n fué electo p a r a vocal, p ó r 
unanimidad, D. Dionisio Velasco. 
R E C T Í F I O A O I Ó N 
Nuestro corresponsal del Perico nos 
suplica rectifiquemos lo qae a p a r e c i ó 
eo uno de sus telegramas de ayer res -
pecto á la prensa revolucionaria. Oice 
que la preosa á qoe éi se referia nunca 
íué revolucionaria. 
Qoeda complacido. 
F E R R O C A R R I L E S D N 1 D O S 
DB LA HABANA 
H a sido nombrado Inspector de E x -
plotac ión para prestar sos servicios en 
la l ínea de B a h í a el s eñor don Ede l -
miro López . 
Para ocupar la plaza de Telegrafista 
d e Z i f r a , en Quevedo, h a sido nom-
brado el seuor .vlanael P é r e z . 
Para escribiente auxi l iar del A lma-
cén de Kecibos, dorante la zafra, h a 
sido nombrado el señor don Manuel de 
J e s ú s E c a y . 
A L M U E R Z O 
Los abogados inscriotos en el Cole-
gio de Matanzas, celebraron el domin-
go con on almoerzo, la d i s o l o c i ó n de 
dicha Corporac ión . 
E L A R T E DB B E R R A R 
I ) . Pedro F e r n á n d e z R o d r í g u e z b a 
sido autorizado para ejercer el arte de 
herrar. 
T R A S L A D O 
B l B e ü o r don Fernando Fijfaeredo, 
S a b Secretario de testado y G o b e r n a -
c ión , ba trasladado so domicilio á l a 
casa número 115 de la calle de Manri-
que. 
AUTORIZACIÓN 
Se ha autorizado al Ayuntamiento 
de Colón para contribuir al sosteni-
miento del asilo ' • H u é r f a n o s de la 
Pa tr ia . , establecido en la Habana , con 
cnatro pesos mensuales. 
DEVOLUCIÓN 
E l Secretario de Hacienda ha dis-
puesto la d e v o l o c i ó n á don J o s é Ri to 
Garc ía , d o ñ a Serafina P e r e i r a y don 
Santiago Vega, de las casas Oandela-
ria 04, en Gnanabacoa, Martí 145 y 
San Telmo9, en Regla , las cuales se 
había incautado el Es tado por d é b i t o s 
de contribuciones. 
DN1<5N DEMOCRATICA 
Comité del barrio de San L á z a r o 
P a r a tratar asuntos de in terés se 
raega á los s eñores de la Direct iva de 
este Comité concurran á la s e s i ó n que 
tendrá efecto el jueves 7, á las ocho de 
la noche, en Espada 33. 
Habana, Febrero 5 de 1901 E l Se-
cretario, O. Cruz. 
Comité del barrio de San Isidro. 
Es te Comi té celebra s e s i ó n ordinaria 
hoy á las ocho de la noche en la casa 
J e s ú s María número 38. 
Habana 6 de Febrero de 1901.—El 
Secretario, Mariano Rui», 
ESTADO^ UNIDOS 
S e r v i c i o de IB P r e n s a A s o c . u ^ w 
De hov 
a/ 
Nueva Y o r k , febrero 6 
Londres, febrero G 
L A M A S O N E R I A 
Y E L R U Y D E I N G L A T E R R A 
El rey de Inglaterra ha ranaioiaio sa 
paesto de gran maestro de la masoaem; 
pero coasorvará sus relacíoaes con la mis-
ma, 
Londres , febrero C 
D I E Z Y S E I S M I L B O E R S 
El correaoonsal en Pretoria de 
L o n d o n T i m e ? , telegrafía qae des-
pués de un añj y nni io de guerra en el 
Africa del Sur aun qnaiai diez yseianiil 
bears en armas y añade que se neoesitaa 
más tropas para continuar la campaña. 
Londres, febrero G 
L A T O S A D E M O D D B R ' S 
F O N T E I N 
En la toma de Moddar's Poatein hicie-
ron ios boars doscientos soldados inglesas 
prisioneros, pero los pusieron en libertad 
Inmediatamente. 
La guarniciói ingle ja tuvo treinta ba-
jas en el asalto entre muertos y herides. 
Londres, febrero G 
L O QÜIS D I O B L O R D 
K I T O H E N E R 
Lord K tchener da parte de que á los 
"comandos"—columnas—boers que in-
vadieron el territorio del Cabo se les per-
sigue activamente y dice qne reciente-
mente han tenido los boars diez y seis 
muertos en un encuentro habido oon fuer-
zas del generel inglés Kncx. 
Añide que el geaaral boar Ihwet tuvo 
nn encuentro con los tiradores cifras, car-
ca daSa^ki l , en al cual sufrió cien ba-
las. 
Manila, febrero 6 
B A J A S L O S F I L I P I N O S 
Dnranteel mas do enero, on so'o el dis-
trito militar da las Visayas han tenido los 
lilipinos entre muerios, p.-isioaarcs ó pre-
sentados Us bajas tiguientat: cincuenta 
y cuatro ofhiales y quinientos sassnta in-
dividuos da tro oa. 
Albany, Noeva Y o r k , Febrero 6 
R B P Ü B L I O A N O S 
Y D B V < 3 F R A T A S 
Los republicanos del Estado de Nueva 
York han comenzado su campaña agresi-
va cenara la ciudad de Nueva York con 
objato de tratar de romper ó quebrantar 
a ir fluencia predominante dalos demó-
cratas en la metrópoli comercial de los 
Estados Unidos-
Ayer ha sido aprobado por el Parla-
mento del Estado el proyecto de ley po-
niendo la fuerza de la policía en la ciudad 
de Nueva York bajo el mando uniper-
sonal. 
Glasgow, Inglaterra , Febrero G. 
L A V I R D B L A 
Existen en la actualidad cnatrocientos 
treintitres casos de viruelas en los hospi-
tales de esta ciudad. 
La isla de la Reanión está ccmpleta-
mante infestada. 
Londres, Febrero G. 
N O T I O I A D B 3 V I B I Í T I D A . 
Un mélico eminente, especialista en 
enfarnniades de la garganta, y muy re-
outado como tal en esta ciudad, dice qua 
es una escandalosa invención la noticia 
que se ha hecho circular haca unos días 
anunciando qua el nuavo Hay de Inglate-
rra está padeciendo de un catarro en la la-
ringe y asegura qua la garganta da E-
duardo V I I , da Icg!at3rr3, está parfaota-
mentebien. 
Roma, Febrero 0. 
N Ü E V O C A R D E N A L . 
21 Delegado Apostólico en los Estados 
Unidos, Mgr. Martinelli, va á eer nom-
| brado Cardenal, 
Pekin , Febrero G. 
L O S C A S T I G O S . 
El cuerpo diplomático extranjaro en 
China ba presentado á las Príncipes L i -
Hnng-Chang y Ching les nombres de do-
ce altos empleados chinos que debsn ser 
riguresamante castigados por haber toma-
do narte principal en los ultrajas contra 
los extranjeros en China. Se ha descu-
biarto más tarde que dos délos incluidas 
en la lista han fallecido reoientementa. ^ 
Li-Hung-Chang y Ching han prometi-
do á los diplcmiticos extranjeros que se 
aolicará á los culpables un castigo que 
deja satisfechos á los extranjeros-
Han manifestado así mismo que desea-
rían qua toios aquellos funoionarios chi' 
nos que están íatimamante relacionados 
con el trono chino y que deben sar casti-
gados, fuesen condenados á destierro en 
vez de serlo á muerte. 
Finalmente han acordado que los m i -
nistros extranjeros hagan una lista de los 
empleados ó autoridades nacionales y pro-
vinciales qua á su juicio son culpables, 
espacifinudo en cala caso el crimen de 
queso les acusa y el castigo que juzgan 
debe apHcársales y que entreguen esa lis-
ta á los p enipotenciarios chinos para que 
sa acuarde en dañnitiva lo qua proceda 
hacer en el asunto. 
Pekin , febrero G. 
P E N A C A P I T A L . 
El cuerpo diplomático extraijaro acre-
ditado en China, an una reunión celebra-
da con posterioridad á la celebrada coa 
los plenipotenciarios chinos, qua sa man-
cionó en telegrama anterior, han acorda-
do definitivamante insistir en qua -̂ a 
aoliqua la pana capital á los doce altos 
funcionarios chinos qu í figuran en la 
lista qua sa anunció antes, incluyendo 
en la santencia de muerte qt\e deberá 
pronunciar contra ellos el gobiarno chino 
aun á aquellos qua ya han fallecilo, con 
oblato de obtener la raparaoión y lograr 
el efa^to moral qua esto orolu^irá en to-
dos los chinos; y han acordado asimismo 
que los únicos que deberán sar excep-
tuados san los principas Taan y Lan, 
quienes deberán sar condanados á des-
tierro' 
Nueva Y o r k , Febrero 0 
A C E P T A R Á L A S C O N D I C I O N E S 
El ccresoonsal en P¿kin de ' The New 
York Harald" telegrafía qu) China está 
diapuesta á aceptar las condiciones pro-
puestas por el cuerpo diplomático, como 
finales-
Washington, Febrero G. 
L A L E G I S L A T O R A E S P E C I A L 
La creancia de que sa citará á una 
lesfis'atura espeoial al Congreso federal 
con el objeto de discutir las cuestiones 
relacionadas con Cuba gana más terreno 
ada dia en esta capital. 
Londres, Febrero (>. 
D E S P E D I D A A F B C T O O S A 
Ayer, con motivo del embarque del 
Emperador de Alemania de regreso para 
su país, hubo en esta capital una gran 
exhibición de banderas alemanas-
Li 
D s s p o é a de la m á s franca y larga 
Innha con el meroantilisrao prooaz, ya 
bril la en todo so esplendor lo oierto 
acerca del e s t ó m a g o . Loa remedios 
para digestiones artificiales, enyo ori-
gen se r^moot;» á la é p o c a de 1» bar-
barie, a f o r t o n a d » m e n t e para la huma-
nidad, se enenentran anulados por el 
«•Digest ivo Mojarrieta" al amanecer 
el siglo X X , aunque t o d a v í a en so 
a g o n í a , procuren mistificar á las ola 
ees sociales. 
B l ú n i c o e s p e c í f i c o qne de veras ba 
practicado desesperadas curaciones 
completas del e s t ó m a g o , es el "Diges 
tivo Mojarrieta," entre cuyas enracio-
nes anotadas en nn libro qoe trae cada 
tubo, muchas llevan varios aBos ter-
minadas sin volverse á medicinar, y 
sn mayor ía es en personalidades bien 
honorables de notoriedad universal 
que ames se vieron desesperadas con 
los otros remedios; pero por tenerlo ya 
bien probado oon sin igual honradez, 
nuestro principal objeto es, ahora, ad-
vertir á ¡a humanidad, principalmen-
te á las madres de familias, que 
t a m b i é n la languidez, las fatigas, 
el h a s t í o , las jaqaecas , los foga-
jes, las n á u s e a s ó mal sabor de la 
sal iva, la sed excesiva qoe conduce 
á nsar licores, las irregularidades 
del s u e ñ o y mochos otros s í n t o m a s 
qne se combaten principalmente las 
sefioras y seHontas, como si la 
cansa permaneciese en los nervios ó 
que por soponerlos d e g e n e r a c i ó n se 
abandonan, eon generalmente defectos 
de nutr ic ión qoe se curan radical y 
suavemente con tomar la mitad de la 
dosis de loa enfermos c r ó n i c o s ó sea 
con tomar ona hostia Mojarrieta en 
cada comida; a d e m á s de qoe por h i -
giene, para impedir putrefacoionea 
gaetro-instestinales de los alimentos, 
debiera tomarlo todo convalesciente 
de otras enfermedades 6 todo viaje-
ro y toda persona qoe traenoebe, ann-
que no fuere enferma. B n efecto: las 
afecciones morales, la vida intelectual 
ó actividad excesiva á qoe obliga el 
progreso y qne es desproporcionada á 
los ejercicios mneonlares, rompiendo 
el equilibrio eo el organismo humano, 
determinan alteraciones eo los Jugos 
c as» u* 
gtietro-ioteatinaleH, p»ra cuyas a l tera-
ciones no basta d e t p a é s descansar ni 
fometersu á digestiones artificiales ó 
medicinar los nervios; por otra parte, 
la mala oal.idad de las agoas corrien-
tes ó las alteraciones loiero-biatioa* 
qne la variedad de la temperatnra 
produce en la» agnas, principalmente 
en los climas d»' C o b a , y 1» aglomera 
ción de miasmas qae es inevitable en 
toda gran ciodad, del mismo modo qoe 
el estado de f e r m e n t a c i ó n artificial-
mente retardada en que se adqnieren 
los alimentos de los mercados ó de los 
hoteles, así como t a m b i é n el abu*o de 
los purgantes ó de los helados ó de los 
liooree; todos esos factores de la v id» 
moderna, hacen necesario no medica-
mento extraordinariamente poderoso, 
cuya potencia sea radical y suave al 
n)ismo tiempo, mny soperior á laa 
agoaa minerales usadas por nuestros 
abneloa ó á los otros remedios engaño-
sos, y todi* persona sensata asegura sn 
vida con exigir que cada hostia traiga 
grabado el nombre "Digestivo Moju-
rrieta'* en todas laa d r o g u e r í a s del 
Mnndo. 
Igoalmente debemos advertir á laa 
madres de familias que; para curar á 
los niOoa las descomposiciones gastro-
intestinales, producidas por alteracio-
nes de la leche, deben mezclarles re-
partido oon la leche el contenido de 
ana oblea Mojarrieta por d ía , oon cuyo 
objeto se dará al rec ién nacido la ter-
cera parte del contenido de ona oblea 
por la maBana, la tercera parte del 
contenido de la misma oblea al medio 
día y la restante tercera parte del pol 
vo qne contenga la dicha ob le» , por la 
tarde, r e v o l v i é n d o l e cada parte del 
polvo en ona coebaradita qoe conten-
ga leche. Repitiendo diariamente du-
rante treinta ó cuarenta d í a s , ee sal-
varán los n i ü o s de sus graves trastor-
nos, que son frecuentes dorante la 
lactancia, y, a d e m á s , se lea e v i t a r á 
qne máa tarde resalten d i s p é p t i c o s . 
P a r a evitar falsificaciones ha de ver* 
se qae el papel eo qae se imprime la 
circolar y el papel amarillo de la cará-
tula del librito qoe rodea á cada tubo, 
son fabricados en P a r í s , expresamente 
oon el nombre "Digestivo Mojarrieta,1' 
grabado al traelaz. 
— s « 
Madr id , febrero C. 
E L T R O D S S E A Ü 
D B L A P R I N C E S A 
Miles de personas visitaron ayer el p j , 
lacio Roal para ver el t i ' o i n s e a u i9 
boda de S. A. H. la Princesa de Asturias 
expuesto an Palacio y los regalos de boda 
que hay allí reunidos-
Ss ha acordado qua haya una gran co-
mida regia el día 9 y un baile regio/en 
Palacio, el I I 
La Duquesa de Bailóa y las Mc-rqua-
sae de Santo Mauro, de la Ce quista y de 
la Mina en representación de la grandeza 
española 'han regalado á la Princesa da 




E n P inar del Rio, don Manuel Llí-
nás y Clot, Procurador público* 
E n Matanzas, Mr. Charles B' Ooho-
field, c a p i t á n del e jérc i to de loa E s t a -
dos Unidos; 
E o S i n t a C l a r a , doSa Jaooba Q a i . 
rós y Blanco; 
E n Placetas, d o ñ a Domiti la J i m é -
nez de Izquierdo; 
E n Ciego de A v i l a , don Manuel Ma-
ría Zamora y Mart ínez; 
E n Cienfuegos, d o ñ a María de loa 
Angeles S imó, v ioda de Vives ; 
B n C á r d e n a s , d o ñ a Micaela Men-
dieta y J^ime, v iuda de A v i l a ; 
E n Caibar ién , d o ñ a I n é s J o v e r y 
Balmaseda. 
E n Puerto P r í n c i p e , don Joaó C a r -
nesoltas y Medina, antiguo eeoribano 
de actuaciones. 
E n Santiago de C u b a , don Rvfael 
Cianeroa, concejal de aquel Ayunta -
mi en t o. 
Movimiento Marítimo 
S A I N T G E R M A I N 
Procedente de Saint Nazaire, Santander 
y Coruúa fondeó en puerto aver el vapor 
alemán Saint Germain, conduciendo carga 
general y paaajoroe. 
E L V B R I T A S 
Esto vapor noruego entró en puerto ayer 
con ganado. 
E L S E N E C A 
Para Nueva York salió ayer el vapor 
americano Séneca, oon carga y pasajerca. 
L Ü O Y H . R D S S E L L 
Ayer ealió para Apalachicola la goleta 
americana Lucy H . Hussdl . 
E L H A V A N A 
Esta mañana fondeó en puerto, proce-
dente de New York, ol vapor americano 
U n r u n a , conduciendo carga general y pa-
sajeros. 
E L O L 1 V E T T E 
El vapor americano de este nombre fon-
deó en b tbía esta mañana, procedente de 
Tampa y Cayo Bueso, con carga; corres-
pondencia y -iS pasajeros. 
E L P O L I N E S I A 
Esto vapor alemán salió ayer para Ham-
burgo, con carga. 
E L A L E I S 
Para Puerto Cabello salló ayer el vapor 
noruego Altns. 
E L K I R I G B L E D D Y N 
E l vapor inglés de este nombre salió ayer 
para Caibariéu. 
Aduana de la Sabana, 
«STAUODB LA BBOAUUAOIÓS OBTENIDA 
unnt . DÍA os LA ra m A 
Depó- R'xau do-
Sitos etór firme. 
Dereobos de Imoorta-
olón 
Id. de expor tac ión . . . . . 
Id. de puerto 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía . . . 
Idem cabotaje . . . . . . . . . 
Atraque de buques de 
travesía _ 
Idem cabotaje . . . . . . 
Veterinaria 
Id. de almacénale 
Muellaje 
bcunarco y aesembareo 
de nasaiero»» 
Trabajos extraordina-
rio» • . . . 
Derecbo consolar . . . 
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Total j 3sá27 20 
Haoanft 4 de febrero lunn. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D 3 G A M 3 I O . 
Plata i 4 l a S().i valor 
Billetes í i a 7% valor 
Cemente . . . . . . . . . . a b . j .") uiuia 
En caniiaaaefc i (i.ó? L»iata 
Lnisefe... , a á.lM olata 
En carrti í iaoeb. . . . . . a 5.2) olata 
COMUNICADOS. 
CENTRO ASTURIANO. 
S E C H E T A H I A 
De orden del fv- Pre«ideDle y por «cuerdo de '» 
•' ' • - t t , . «« c nver* A los sscio« <ie e»te O n * 
tro para oe e^rar sciióo geoer<l esiruorniuaria que 
tendrá logir á laa doce d«J doningo pffexiiM 10 el 
corriente y cuyo objeto, ex pn«ai<i ente d e l w loa-
do, ei para dar cu ntA det ii í o t m e qa» batirá d« 
pre«»ntar la ('omiiióo nombrada en la Junta autb— 
rior, di taminando arerca de) uombie.^ne deberá 
llevar el nsero 6ai atorio 
Loe aeGorea aioci do» para poder tomar partr en 
la aerión, deberán acreditar queae bailan en el ple-
no goce de isa derecho* aoi i -lea. 
Haban* 6 oe febrero de 1901.—F. F . Sant» Kn-
lalia. c 271 4A-6 4i-7 
L A V I Z C A I N A 
ALMA( EN D E V 1 V E K E S F1NOJS Trado 112 
Ofrece áaoa parroqtnaooa 
V i n o t into s u p e r i o r á S 2 . 2 5 p l a t a 
g a r r a f ó n . 
J*ioja c lare te , á $ ? 7 0 id id . 
V e l a s í n g i e s a e , c .- 'a de 1 S v e l a s » 
á eo cts . 
E x q u i s i t o » c a s c c ^ de g u a y a b a eti 
a l m í b a r de lo m e j o r , l a t a de 2 Ib» . 
3 0 c t s -
A z ú c a r t u r b i n a d o 1' $ 1 . 2 5 a r . 
I d . r e f i n o i d . , S 2 3 0 i d 
E l a i n r i v a l c a l ó tos -do y m o l i d o 
á 3 4 ota l i b r a . 
C o n d u c c i ó n g r á t i s por e l c a r r o a •» 
l a c a a a . 
c n i A 
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H I T I E R M J I S ESPAÑA 
( N O T A S D E V I A J E ) 
L X X X I V 
fOont inúa ) 
Diciembre 15. 
S e g ú n piadosa creencia, er ig ió San-
tiago, en el mismo sitio de la misterio-
s a apar ic ión de la Virgen, á orillas 
del Ebro, modesta capilla de ooho piés 
de anchura y doble de largo, perpe-
t o á n d o s e el santaano con el nombre 
de Santa María la Mayor, Pobre y 
oculto px is t ió dorante las persecacio 
nes del imperio romano, creciente en 
fama y riqneza desde la paz de Oons 
tantino, abatido, pero no aniquilado, 
bajo el fuego de los sarracenos. Una 
antigoa esoritora a ñ r m a qaeá. so som-
bra florecieron y terminaron sus dias , 
en los primitivos siglo9,mochoa márti-
res y oonft^ores. Mas tarde, los mozá-
rabee guardaron en él el d e p ó s i t o d^ 
eaa creencias. BI obispo D. Pedro de 
S i lvana hal ló casi destruida la iglesia 
por los sarracenos, y d e s p u é s de la 
reoonqaiata, la hab i l i tó alpú;i tiempo 
con sus c a n ó n i g o s . D^ta, paes, de los 
comienzos del siglo X I I su renovac ión , 
realizada coa limosnas de los Üeles y 
ofrendas de los numerosos peregrinos, 
que v e n í a n de todas partes á orar ante 
la imagen de la exelsa Virgen. Forma-
ba entonces el templo una sola nave, 
bien p e q u e ñ a por cierto, y ocupaba !a 
oapilla el centro de un claostro que la 
eoperaba un tanto. Perennemente ar . 
d í a n ante la veneranda imagen seten-
ta y seis lámparas . Pero la acinal ba-
s í l i ca tiene poco más de dos siglos. 
Keedi f l cófe en 1081. 
H á l l a s e situada la iglesia del Pi lar 
en la plaza de su nombre, á la queda' 
BU prolongado y desnudo Ü meo una 
torre sin concluir de tres cuerpos, 
dos cuadrados y uno o c t ó g o n o , Oon 
profunda emoción be franqueado loa 
dinteles de la suntoosa bas í l i ca , con 
la misma Intensa fe con que subí á las 
cumbres de Monserrat y á las de Oo 
vadonga para ver la imagen de la Vir-
gen que en una veneran los catalanes 
y en otra los asturianos. Y antes que 
fijarme en la iglesia, l l e g n é m e á su 
altar mayor para contemplar, en el 
templete abierto por tres lados, la an-
gosta efigie veneranda por los arago-
neses, sobre el mismo pilar en donde, 
e e g á n la trad ic ión , la asentaron los 
angeles. Dominaba mi espirito inefable 
pentimiento,la8 piernas me Saqueaban, 
p a r e c í a m e que llegar hasta este sitio 
venerado era cno de los m á s altos 
dones qno me había otorgado el cielo. 
Y noces i íó algunos minutos para re-
ponerme y poder dirigir la vista al 
lagar en que se halla la imagen. I n -
d í c a l a con un dedo, á Santiago y sus 
siete d i s c í p u l o s agrupados á la dere-
cha, una virgen sobre un trono de nn 
bes que se halla en el centro del altar. 
L a Santa Imagen, con el niDo J e f ú s 
en los brazos, d e s t á c a s e sobre el pilar 
bajo magníf loo dosel de plata y sobre 
fondo obscuro sembrado de brillantes. 
E l n ú m e r o considerable de luces, las 
galas y joyas que la a iornan y las ba-
randil las de plata que mantienen los 
fieles á respetuosa distancia, impiden 
contemplarla detenidamente. Pero 
¿acaso es la curiosidad lo que lleva los 
fieles á sns piésT ¿Ni qu ién , que ama, 
cree y espera, va á contemplar la ima-
gen por su belleza material, sobrepo-
n i é n d o l a á su hermosura espiritual, á 
l a grandeza que en ella se simboliza? 
Sobre el suelo que tooao las rodillas 
del creyente d o b l á r o n s e las de Santia-
go hace diez y nueve siglos, cuando el 
mármol no r e v e s t í a aún la h ú m e d a pla-
ya . E n aquel sagrado pedestal que 
Bostenta á la Virgen, abrieron profun-
do surco los labios de cientos de miles 
de fieles que han acudido, como yo, á 
rendir homenaje á la excelsa Patrona 
de A r a g ó n . Como los que han tenido 
la suerte de precederme, como los que 
t e n d r á n la sa t i s facc ión y la gloria de 
venir más tarde adonde he llegado, 
b e f é también esa columna en que se 
asienta aquella que se t r a s l a d ó e n car-
ne mortal desde J e r n s a l é n a las orillas 
del Ebro, para que aquí quedase el 
recuerdo de su aparic ión como prenda 
de fe. Fruto de esa profonda fe, de ese 
entusiasmo, es la triple fila de devotos 
que á tedas horas rodean la preciosa 
imagen legada á esta h i s tór i ca ciu-
dad . 
Dos ó v a l o s desiguales, cruzados, for-
man el interior de la capilla ó temple-
te, ocupando las huecos que resultan 
p e q u e ñ a s e s t á t u a s . Hermosas colum-
nas de iaspe sostienen el friso y el 
f rontón triangolar, del que arranca la 
c ú n u l » . O renyen el atrio maltitud de 
á n g e l e s y serafines y las e s t á t u a s de 
IOR santos Jarón imo , Isidoro, Braulio, 
J u l i á n , B - d a , Beato de L iébana . A n -
tonino de Florencia y T o m á s de Vi l la-
r n e v a , que se reputan como los mas 
constantes defensores de la t rad ic ión 
del Pilar ? de la venida de Santiago á 
E s p a ñ a . Bodean arabos lados del tem-
plete lujosas balaustradas que condu-
cen al p a n t e ó n subterráneo , donde 
en appiHros i « mlrmol negro, yacen 
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De pronto, como si nn r e l á m p a g o 
hobiese iluminado su inteligencia, 
dije: 
- ¡ ¡ P o r el suplicio del Salvador!! Yo 
me quedaré aquí, y que ella tome mi 
c o n t r a s e ñ a , que se envuelva la cabeza 
con nn lienzo, que se ponga un manto 
y salga, IJav algunos muchachos, en 
tre los esclavos del enterrador: los 
p r e t e r í a n o s no la reconocerán, y si 
consigue llegar á casa de Petronio, 
estara á salvo 
fil ligio bajó la cabeza y c o n t e s t ó : 
— No lo consent irá , porque te ama. 
A d e m á s , e s tá enferma, y no puede te-
nerse de pie. Si t á , señor , y el noble 
Petronio, no habé i s podido hacerla 
sal ir de la cárcel , ¡quién p o d t á sal-
var l»? 
— Oristo tan só 'o un la puede salvar. 
Callaron ambos. E n el f m d o d e s u 
corazón sencillo, pensaba el ligi. : "tói 
podr ía salvarnos a todo- si nn lo hac p 
es que el momento del m ; > y I» 
muette ha llegado.'' 
bajo el amparo d é l a imagen tutelar 
varios arzobispos y prebendados y 
donde t a m b i é n se conserva el corazón 
del segundo D, J u a n de Aus tr ia , el 
inquieto pr ínc ipe hermano de Car-
los I I . Frente á la capilla resuena con 
las diarias alabanzas de la Virgen, oo 
coro. 
Bl interior de la iglesia es de mocha 
magnitud y grandiosidad, oon tres na -
ves iguales en dimensiones, divididas 
por doce pilares cuadrados. Él centro 
del edificio lo ocupa el suntuoso reta-
blo de alabastro, con i m á g e n e s de ex-
traordinaria grandeza. Rodean el coro 
numerosas capillas, con millares de fi-
guras y adornos. Y de espaldas al re -
tablo mayor há l la se la Santa Capi l la 
que ya queda descrita . E n las medias 
naranjas y b ó v e d a s hay magní f i cos 
frescos; en las capillas, cuadros y es -
culturas de extraordinario valer. E n -
tre los cuadros, un Jücce Homo del T i -
ciano. 
Pero ¿qué son esas joyas del arte, de 
inoomparable valer, al lado de la joya 
más preciada para los aragoneses— 
jquó digoT para todos los e s p a ñ o l e s — 
de esa veneranda Virgen del Pi lar 
egida de E s p a ñ a , fortaleza de la Fe', 
áncora de la Esperanza, p a ñ o de la 
Car idad , que alienta y fortifica á los 
d é b i l e s é irresolutos, que enardece á 
los fuertes y consuela á los creyentes? 
A l entrar en su templo, ella sola ha 
ocupado mi pensamiento; á ella sola 
se ha dirigido mi vista. A l salir, mi 
corazón lat ía con m á s fuerza; había 
arrojado lejos de mí el fardo de mis 
penas, porque llevaba conmigo el dul-
ce é inefable consuelo que reanima á 
los Inertes y engendra la fe. 
(Concluirá). 
REPÓRTER. 
Las Mras espalas BB (la 
A s í como A n d r é s Bello se impuso 
con sns estudios sobre la ' ' G r a m á t i c a 
castel lana" hasta á las autoridades de 
nueatra Academia E s p a ñ o l a , que ha 
hecho suyos los principios c ient í f i cos 
filológicos del graa preceptista hispa-
no-amerioano, Chile ha tenido la for-
tona de contar entre sus hijos á B d o -
ardo de la Barra , cuyos estudios sobre 
la métr ica castellana e s t á n á la altura 
de los gramaticales de Bello. 
Eduardo de la Barra ha muerto ha-
ce pocos meses dejando sin concloir la 
impres ión de su grandiosa obra p ó s t o -
na " B l poema dei Cid reoons trn ído" , 
considerado por los h i spanóf i los de 
Chi le , como, uno de los más notables 
monumentos erigidos en A m é r i o a á la 
gloria de la lengua castellana. E s e 
poema reconstruido seseaba de publi-
car, dedicado por eo autor al Rey Don 
Alfonso X I I I con una dedicatoria que 
dice: 
' 'A sn Majestad C a t ó l i c a 
E l Rey Don Alfonso X I I I . 
A l monarca que rige el cetro de los 
Alfonsos y se sienta en el Trono de 
S a n Fernando. 
A l egregio representante de la ma-
dre E s p a ñ a , tan noble y gloriosa en so 
historia como en sos p o é t i c a s tradi-
ciones; v 
Desde el más apartado conf ín de la 
A m é r i c a , en josto y debido homenaje, 
Consagra respectuosamento esta 
r e s t a u r a c i ó n de " E l poema del C i d " , 
sn humilde servidor, 
B . DE LA BARRA. 
Santiago de Chile, 12 de febrero 
de 1000 
E n la r e c o n s t r n o c i ó o de " B l poema 
del C i d " , Eduardo de la B a r r a se ha 
bía e m p e ñ a d o hace mochos a ñ o s , y 
cuando su labor e m p e z ó á ser conoci-
da en algunos c írculos literarios, loa 
m á s insignes hombres de letras de 
E s p a ñ a , entre otros don AurHiaoo 
F e r n á n d e z G u e r r a y Tamayo y B+us, 
le presagiaron nn é x i t o indefectible. 
E l primer intento de la B a r r a fnó 
restaurar só lo la •'Gesta del mío 
C i d " , en que trabajó largos a ñ o s , más 
tuvo superada esta parte, de la qne 
son los ún ic s fragmentos que hasta 
nosotros llegaron en las c^manioacio-
nes particulares del ilustre literato 
chileno con loa nuestros, la B a r r a qui-
so completar el poema y añad ir á los 
tres cantares de la "Gesta", que no 
abarcan m á s que una parte de la vida 
y h a z a ñ a s de Ruy Díaz de Vivar , el 
complemento qne indudablemente el 
ala del tiempo había hecho desapare-
cer. Lo que la B a r r a l o g r ó realizar, 
pronto habrá de dec í rnos lo sn libro. 
Comprendemos las dificnltades de to-
do género que la B a r r a , en Chile , t en ía 
qne vencer para llevar á cabo una obra 
como la que so hab ía propuesto, no 
teniendo en torno de sí ni aún el am 
biente local que presta tantos auxilios 
á los aciertos de la Historia. De cual-
quier modo que sea, la resolución 
audaz que su obra revela, si ser ía 
siempre objeto de c o n s i d e r a c i ó n y 
aplauso para nosotros respecto á c o a l -
qnicr escritor nacional comoetente, 
como Menéndez Pelayo, en la materia, 
P a r a él , la muerte no t en ía impor 
tancia, pero sent ía profonda piedad 
por aquella niña que había crecido en 
sns brazos, y quería más que á sn vida. 
De repente, Ligia , abrió ¡os ojo'', y 
ruso sus manos ardientes entre las de 
Vinicio, que se hallaba arrodillado. 
—Te veo ,—di jo .—¡Ah! yo sab ía que 
ibas á venir, 
— He venido, amada mía. ¡Qué Cris-
to te tome bajo so protecc ión y que te 
palve, mi Lig ia adorada!. . 
No podo decir más, porque no o u e r í a 
qne su dolor se revelase ante ella. 
— Estoy enferma, Marco, y en la are-
na ó aquí, de todos modos he de morir. 
Había pedftio en mis oraciones, verte 
antes de la muerte; has venido; Cristo 
me ha o ído . 
Y como el joven no podía añn profe 
rir una palabra, y la estrechaba sola 
mente contra su pecho, L i g i a pros igu ió : 
Yo s a b í a que tú v e n d r í a s , y hoy 
ha permitido el Salvador que p o d i é r a 
moa decirnos adiós . Y a , Marco, ya voy 
á él, pero te amo y te a m e r é siempre. 
Vinicio podo dominarse, a h o g ó so 
dolor, y habló con una voz que se es 
forzaba en qne pareciese tranquila. 
— No, mi bien amada, no morirás. E l 
A póstol roe ha ordenado tener fe, y me 
ha prometido rogar por tí. E l ha cono 
cido á Cristo, y Cfisto, que le ama, no 
le niega n a d a . , 
Si tú hubieses de morir, no me ho-
biese ordenado Pedro que tuviera fe . . 
No, Ligia , Oristo t endrá piedad de 
que lo hubiera acometido, ó cualquie 
ra de los grandes filósofos alemanes 
que han hecho estudios de esta natu 
raleza en nuestro opulento arsenal 
literario de la E d a d Media, rancho 
m á s excita nuestro respeto y noestro 
aplaoso obra semejante emprendida 
por un docto americano del mér i to de 
Eduardo de la B^rra . 
E o esto disentimos enteramente de 
los cr í t i cos que con estrecho juicio 
han avalorado estos d í a s una obra de 
nuestro teatro antiguo refundida en la 
Argentina por un escritor tan eximio 
como Cal ixto Oynela, uno de los ame-
ricanos de más alto méri to que profe 
san las letras castellanas y que ama 
á E s p a ñ a c imo á su madre, obra qne 
María Guerrero nos ha hecho conocer 
en el teatro E s p a ñ J . Despertar, como 
Cal ixto O / u e l a ha pretendido el tea 
tro c lás i co del siglo áureo en Amér ica , 
ó despertar, como Eduardo de la Ba-
rra se ha propuesto, las ideas del m á s 
poro genio de raza, oon la imagen del 
C i d en aquel mundo, es un esfuerzo 
de r e c o n s t i t u c i ó n tan valioso, que pa-
ra nosotros no puede tener sino muchos 
y muy sinceros p l á c e m e s . 
( " L a Epoca.") 
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De s u c e s o s n o t a b l e s 
o c u r r i d o s en el m u n d o d u r a n t s e l 
m e s de D i c i e m b r e de 1 9 0 0 . 
de los c u a l e s d i ó c u e n t a e l " D i a r i o 
de l a M a r i n a " 
U Paría. — El presidente Kruger palé 
para Colonia, donde el gobierno alemán le 
dice que el Emperador no puede recibirle, 
— Inglaterra.— Reina mucha alarma por 
los eoceeoe gravee del Transvaal. 
2 Marianao — E l general Lacret obse-
quia COD oo baaqoete á varios capitalistas 
americanos. 
3 Wa^ljingtoo, — Meosaje prosidencial 
de Mac Kioley ;i las Cámaras. 
— Madrid. — El señor Romero Robledo 
proocncia un notable discurso sobre la edu-
cación del Rey. 
— México.—Choque de trenea en el fe-
rrocarril Central. JÜ maertos y GO heridos. 
— Loodres.—Se abre el Parlamento in-
glés. 
— Filipina?.—Se rinden al gobierno ame-
ricauo £290 tagalos, 
4 Habana.-Debata el artista Colombi-
no en el Teatro Fayret. 
5 España.— Siguen presentándose ca-
sos de triquinosis en Murcia. 
—Estrenóse en Madrid el drama de Gui-
merá " L a Hija del Mar." 
—Estados Unidos.—Muere don Gregorio 
Quesada, padre de don Gonzalo. 
—Informe de M Roct sobre la isla de 
Cuba. 
— París.— Discurso del general Mercier 
eo el Senado, sobre un plan do invasión en 
Inglaterra. 
ü Barcelona.—Recíbese una comunica-
ción del Gobierno disponiendo se nombre 
una comisión para estudiar un proyecto de 
puerto franco. 
—Estados Unidos, — M. Mac Kinley in-
dulta á M. Eagan, 
— México.— Sublevación de indios en el 
Yucatán. 
7 Habana.—El eminente violinista cn-
bano Brindis de Salas debuta de nuevo en 
Albiíu. 
—Cárdenas.—Visita del Obispo Monse 
ñor Sbarretti. 
— Manzanillo-D. Nicolás Rivero, direc-
tor del DIARIO DB L L MARINA, es obse-
quiado con un banquete por la Colonia E s -
pañola. 
—Londres.—Sesión tumultuosa en la Cá-
mara da loa1 Comunes contra M. Chamber-
lain. 
— Africa.—El general Roberts se embar-
ca en Durban para Inglaterra. 
— Holanda. — Conflicto entre Holanda y 
Portugal — E l presidente Erugures recibi-
do con gran entusias v.o en L a Haya. 
— Portagál.—El rey Carlos confirma en 
un brindis la alianza de Portugal con In-
glaterra, con motivo de la risita de una es-
cuadra inglesa á Lisboa. 
8 Habana—Discurso muy elocuente pro-
nunciado por el señor Aramburo Machado 
en el Casioo Esoañol, 
—España,—Choque de trenes entro Cór-
doba y Beimez, 8 muertos y 13 heridos. 
9 Habau».— E l Colegio de Abogados 
elige nueva directiva incluyendo en ellos los 
magistrados cesantes. 
—Madrid.— Notable discurso del señor 
Feroz Ga'dós en un banquete que le dierou 
los canarios. 
—Banquete en honor de Blasco Ibiúez. 
10 Habana . -El Colegio de Abogados 
ee diauelto por el general Wood. 
—Oviedo.—Explosión de una mina que 
produjo 9 heridos. 
—jGaeiellón.— Vista de la causa por los 
alborotos ocurridos con motivo do usarse 
unas placas del Corazón de Jesús. 
—Chioa—Conflicto entre el general Wal-
dersee y el general Chaffoe, por una carta 
Irrespetuosa de este último. 
11 1 Habana.—Circular del souor Obispo 
sobre la fiesta-de principio de siglo. 
—^'atbington — Visita de la causa del 
exempleado de Correos Neely. 
12 Habana. —Debut de la tiple Julia P. 
Villate en Albisu. 
— Madrid.—El general Linares ministro 
de la Guerra presenta al Congreso un pro-
yecto de Reformas militares. 
13 Habana.—Los magistrados cesantes 
aceptan el ofrecimiento del general Wood 
sobre revisión d& sus causas. 
— Madrid.—"El Heraldo de Madrid" es 
denunciado por un artículo sobre el casa-
miento de la princesa de Astuiiaa. 
—Suiza. — Es electo presidente de esta 
república Ernesto Breener. 
— Washington, — Se vota la enmienda 
Dawiá al tratado Hiy-PauncefJte sobre la 
intervención en el futuro canal interoceá-
nico. 
14 Madrid.—Se habla de la isla de Sál-
vora, y de que unos ingleses quieren com-
prarla. 
— El Doctor Albarrán da una conferencia 
sobre Medicina. 
— Africa.— Combate de Noilgedach en 
que el general Delarey hizo prisionero un 
regimiento inglés, 
— China.—Catástrofe en Cantón. Un bu-
que zozobró, yéndose ápique 20 J personas. 
15 Habana. — Circular del Casino á la 
colonia española de la isla. 
— Madrid. — Son disueltos los círculos 
carlistas por orden de D. Carlos. 
—Se acuerda poner los nombres de las Re-
públicas hispano-amei icanaá á las calles 
nuevas del Parque. 
—Bélgica.—Incendio del Castillo de Be-
loit. 1 
—China.—Se envía la nota colectiva de 
las potencias ai gobierno chino. 
Ib Habana. — Reunión de propietarios 
en el Centro Asturiano para protestar con 
tra tosiactos de la Sanidad. 
No coDStitnyen la Nota del d í a loa trabajos de la O o o v e a a i ó n ni s iquiera 
el Ooogrepo Módico Fan-Araerioaroo, por más interesantes qae s^an las disen-
siones de l a o n a y los trabapa cieatifioos del otro. L * N o t a del d ¡ a la dan 
les catarros, las toses, la ronquera, la erríppe, eto,, de qne se encuentra atacada 
m á s de la mitad de la p o b l a c i ó n de (Juba. E n paseos, reaniones y teatros no 
se habla de otra cosa qne d é l a enfermedad reioante.T—Fulanita no pudo venir 
porque tiene ana fluxión mny inerte .—A zutanita la tos no la deja comer ni 
dormir.— Mengaoita tiene ana bronquitis qne preocupa á sns padres. Y con 
respecto al sexo fuerte resulta lo mismo: 13)8 Pedro ha tenido que guardar 
cama y á Don Francisco no se le ve la cara hace d í a s porque la 6ebre catarral 
no le permite salir, eto. 
L a medicina qne da N o t a psra curar los catarros y las toses y las ronque-
ras y garrasperas y la bronquitis es el 
lir le Mi i Dr. M k 
E s a es la medicina qne se impone- para abreviar la c a r a c i ó n de esas afec-
ciones y la que mejores cualidades reúne , entré otras la de sa sabor agradable 
que aceptan todos los paladares. 
Don Fulgencio dice con mucha gracia:—"Oon Dios me acuesto y oon Dioa rae 
levanto;" es decir, que toma el L i c o r de Brea del D o c t o r González por 
la m a ñ a n a y por la noche y asegura que ha espantado sus catarros, qae no to-
se, que tiene apetito y hace buenas digestiones y que se siente bneno, colora-
dote v fuerte debido exclnsivamente al Licor de Brea, 
Yo lo tomo por tandas, agrega él; queriendo decir que lo consume por 
temporadas, y en efecto, compra en la Botica "San J o s é " el Licor de B r e a del 
Doctor Gonzá l ez por medias docenas y no solo predica con el e}emp!o, tomán-
dolo é!, sino que se lo dá á sns familiares y lo recomienda á los vecinos y ami 
gos con la fe de un creyente. 
S i rva Don Fulgencio de ejemplo á los enfermos del pecho y d e la garganta 
y los que quieran abreviar sus catarros, reponer sus fuerzas y disfrutar buena 
salud, acudan á proveerse del medicamento á la 
Botica y Drogue? ía SAN JOSÉ 
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m í . . E l no qui re que tú mueras, y no 
lo tolerará. Te juro, en nombre del Sal -
vador, que Pedro ruega por tí. 
L a única lámpara que p e n d í a sobre 
la puerta, se había apagado, pero la 
luz de la Inna, penetraba por el venta 
nülo . E n el rincón opuesto, un n i ñ o 
gemíá , D e e p u é s cal ló . Del exterior, He 
g a b á n las voces de los pretorianos que 
d e s p n é s del relevo, jugaban bajo la 
pared á los scriptae duodecim. 
D e s p u é s de una pansa, L ig ia contes-
t ó : 
— Marco, el mismo Oristo e x c l a m ó : 
"Padre mío, aleja de mí este cál iz de 
amargura.'* Y no obstante, lo b e b i ó 
hasta las heces y murió en la errz . 
Ahora millares de personas perecen 
por E l . iPor qué había ya de ser ex-
oeptuadaT iQuién soy yo, paes, Mar-
co! He oido decir á Pedro, que él tam-
bién había de morir en el suplicio. 
jQuién soy yo, comparada oon él» Guan-
do los pretorianos han venido á buscar-
nos, he sentido miedo de la muerte y 
de la tortura, pero ahora ya no la sien-
to. ^Ves que espantosa es esta pr i s ióo í 
Pues de ella sa ldré para ir al cielo. 
Piensa que aquí bajo es tá Oesar, y que 
allí arriba e s tá el Salvador, que es bue-
no y misericordioso. Y la muerte no 
existe. jTú me amast Piensa e n á n di 
chosa seré . Piensa, Marco mío, que 
allá arriba vendrás á on'rte conmigo. 
ü a l l ó para aspirar un poon de aire, y 
d e e p a é s cog ió la mano de Vinicio, qne 
l l evó á fus labios. 
— Marco . . 
— Sí amada m í a . 
—No debes llorarme. A c n é r d a t e qoe 
vendrán allá arriba. Mi vida no h a b r á 
sido larga, pero Dios me habrás dado 
tu alma y yo quiero poder decir á Oris-
to qoe, aunque yo haya muerto, qne 
aunque tú me hayas visto morir, y aun-
que hayas quedado en la d e s o l a c i ó n , 
no has maldecido su voluntad. B l nos 
reunirá, y yo te amo y quiero estar con-
tigo.. 
De onevo, le faltó el aliento y a c a b ó 
con una voz apenas ininteligible: 
—ijPrométemelo , Marco-I 
— ¡Sobre tu sagrada cabeza te lo pro-
ra etol 
Entonces, á ! • triste luz, v i ó el sem-
blante de Lig ia resplandecer; l l e v ó la 
joven una vez más, la mano de Vinic io 
á sns labios, y murmuró: 
— T a mujer . . Soy tu mujer . . 
D e t r á s del muro, loa pretorianos, qne 
ingaban á los scriptae duodecim, eleva-
ban sus voces, o y é n d o s e insultos soe-
ces y groseros. 
Pero los amantes hablan o lv idadola 
prisión, los guardias, toda la t ierra, y 
confundiendo BUS almas celestiales, ha-
blan comenzado una oración. 
0 A P 1 T C L O X X 
Tres dias, tres noches mejor, oada 
turbó su tranquilidad. 
Habiendo realizado en tarea ordina-
ria que coneietia en separar los vivos 
de los muerlos, los guardianes rendidos 
Madrid. —Estreno de la ópera de Pucini 
Lft lasca. 
Málaga.-Horrible naufragio del Gueise-
ñau, buque escuela alemán. Perecieron 
rauclios tripulantes, y loa marinos de Mála-
ga hicieron prudigioa de valor para salvar 
el reato. 
17. Madrid. —Preséntale á las Cámaras 
el mensaje sobro proyecto de cajamieoto 
de la Princesa de Aetnrias. 
Jamaica.— Motín entre blancos y ne-
gros. 
1S Habana. —Debuta en Eayret la nue-
va co npañía dramática de I/JÍS Roncoroni 
con ol drama Ftdora. 
— Madrid. —Discurso del señor Sagaata 
sobro el proyecto de matrimonio. 
19 Habana.—Desembarca en la Haba-
na don Tiburcio P Castañeda 
—Madrid.—Es aprobado el mensaje re-
gio sobre el matrimonio de la Princesa de 
Asturias. 
20 Habana—Un rayo mata un trabaja-
dor y lastima á otros dos en una casa de la 
calle de O'Reilly. 
— Debota la compañía del circo Troviño. 
Madrid.—SJ debate en las Cortes el 
asunto de la isla de Sáivora. 
Africa.—Loe boera invaden la Colonia 
del Cabo. 
21 Habana.-Publicase una disposición 
guberüütiva sobre orneas comjrciales y 
sobre enrases. 
Francia.—El comandante Guianot es 
condenado á prisión militar, por haberse 
metido en política. 
Africa.—Los boers toman á Venterstad. 
Es declarada en estado de aillo grao parte 
de la Colonia del Cabo. 
22 Habana. —Banquete dado por la fa-
cultad módica al doctor Finlay, descubridor 
de la infección de la fiebre amarilla por 
los mosquitos. 
— Debuta eo Albisu la tiple Juana A 
lonso. 
— Estreno del drama L i Tosca en Payret 
por la compañía de Koocoroni. 
23 Africa.—Se própaga la insurrección 
boer en las provincias del Cabo. 
25 Barcelona.-Es silbada la Marcha 
Keal en una reunión pública. 
Africa. — E l general ioglós French es de-
rrotado por el jefe boer Delavey. 
23 Colombia. —Se subleva el general 
Peraza contrael presidente Castro. 
20 Habana. — E l alcalde suspende el 
acuerdo del Ayuntamiento sobreel proyec-
to de alcantarillado. 
Manzanillo.-luceodio de loa talleres do 
don José Solía. 
Madrid. — E l padre Montaña, confesor de 
la Reina, es destituido por haber atacado 
las instituciones liberales en un periódico. 
Hayti.—Siéntese un terremoto en Port-
au-Prince. 
París.—Se debate un proyecto de amnis-
tía para loa encausados con motivo del 
asunto D rey fus. 
Africa.—Los boers destrozan nn escua-
drón de Yeomaurv en Britistown. 
27 Habana.—Los raagistradoa cesantes 
presenta un recurso de revíaión. 
— Bailo oficial en Palacio. 
Debut de la tiple Dolores Zabala en Al 
bien. 
Cárdena?. — Muere don José María L a -
rrauri, preaidento que iuó de la colonia es-
pañola en dicha ciudad. 
Liberia.—Es elegido presidente M. Gib-
snn. 
28 Habana.-Fondea en este puerto ol 
buque de guerra alemán Vine'a. 
Francia. —D rey fus pide sea revisado otra 
vez su proceso. 
-.) Habana. — E l concejal sañor Svrrain 
presenta un escrito sobre el asunto del al-
cantarillado. 
España.—Fracasan las gestiones sobre el 
arreglo de la Deuda con lúa tanadorei ex-
tranjeros. 
-Temporal en las costas del Atlántico. 
En Barcena estrena la ópera Ir is , de 
Mascagni. 
Portugal.—Muero oo Lisboa el explora-
dor Serpa Pinto. 
Inglaterra.-Muere el vicealmirante lord 
Williams Beresfod en Londres. 
— Pánico bursátil y quiebras, .á conse-
cuencia de la crisis australiana. 
Habana.—Se pide al Gobierno que 
permita las lidias de gal los . -El conde 
Ronco en la H ibana. 
31 Habana.— El gobernador civil re-
suelve el asunto del alcantarillado. 
— Acuerdo sobre la moneda, por la casa 
Longoria y otras. 
España. —Disturbios electoralos en V i -
var, provincia de Granada, 2 muertos y i l 
heridos. 
Africa. —Los hoors tienen asadiada la 
ciodad de Kiraborley. 
— Los boers toman la ciudad do Helve-
cia. 
China. — E l emperador acepta los con-
diciones de la Nota colectiva presentada 
por las patencias. S"? proclama un armisti-
cio en China. 
F e b r e r o 3 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTB: 
1 varón, blanco, legitimo. 
DISTRITO SUR: 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 varón, mestizo, legitimo. 
1 hembra, blanca, legítima. 
1 hembra, mestiza, natural. 
1 varón, mestizo, natural. 
1 hembra, blanca, natural. 
DISTRITO OESTE: 
2 hembras, blancas, natural. 
1 varón, negro, natural. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, mestiza, natural. 
de fatiga, se t end ían por los corredo-
res. 
Vinicio entonces entraba en el cala-
bozo de Lig ia y no salla hasta el mo-
mento en que. al alba comenzaban á 
dieiiuguires los barrotes del tragaluz. 
Apoyaba Lig ia su cabeza sobre el 
pecho del joven y en voz baja habla-
ban de amor y de muerte. E n ens pen-
samientos, en ens convereaciones y 
basta en sus deseos y sns esperanzas, 
se apartaban siempre antes de la vida. 
Parec íanse á los navegantes, que ha-
biendo dejado tras eí la tierra, ya no 
perciben más que la inmensidad del 
mar y del cielo, lentamente penetran 
en lo infinito. *~ 
Onando por la maflana se separaban, 
ve ía Vinicio el universo, y la c iudad, 
y los amigos y las cosas como á t r a -
v é s de nn sneDo. Todo le parecía ex 
traflo y lejano, y vano y ef ímero. 
B a s t a la inminencia de los soplicios 
había dejado de espantarle: compren-
día que ee podía pasar á t r a v é s del 
martirio como absorto eo la m e d i t a c i ó n 
los ojos fijos eo las l e jan ías . 
E s p l a y á n d o s e en sn amor; d e c í a n s e 
onantoibao á quererse, y como v i v i r í a n 
juntos, DO sobre la tierra, sino a l lá 
abajo, en nltratomba. 
Y si á veces sn pensamiento se vol -
v ía hacia las cosas terrestres, se^ieoian 
las palabras de los viajeros, qne antes 
de partir para no gran viaje, batttan 
de los preparativos m á s im'»'<-*', ' 
Otras veces, la t r a n i T 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE: 
D. Nicanor CK5rge, con doña Escolás-
tica Roaarij Cárdena? Ambos morenos. 
D. Julio Gómez Caréelas, con doña 
Cecilia González y Díaz. Ambos blancos. 
D. Cirilo Euriquez Deus y Calvan, con 
doña María de loa Angeles Revuelta y 
González. Ambos blancos. 
niSTHlTO ESTB: 
D. Luía Rodolfo Miranda y de la Rúa, 
con doña María Teresa González Carva-
ja l . Ambos blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NOKTK: 
Te'-fíaa PUÍÍ;, 32 años, Quivicán, negro, 
Belaacoaío 17. Eclampsia. 
Eusebio, R. del Castillo, 5 años. Haba-
na, negro, San Miguel 2S. Meningitia 
aguda. 
Francisco Alvarez, 3J años, Habana, 
blanco, Monserrato ó7. Tuberculotds pul-
monar. 
Hilario Fraga, 20 años, Matanzas, blan-
co, Peraovoranci» 11. Pneumonía. 
DISTRITO SUR: 
Isabel Colombo. ñ meaea, Habana, blan-
ca. Florida (iá Moningitia aguda. 
Justa P. y Ramos, 2S añoa, Habana, 
negro, Vives 47. Rroncopneumoaia. 
DISTRITO E S T E : 
Domingo Blanco, 07 años, España, blan-
co, Teniente Rey 34. llictero grave. 
Lnia Rarrarco, 00 años, España, blan-
co, Sao Isidro OS. Reblandecimiento cere-
bral. 
DISTRITO OKSTK: 
Joaó Valdéi, 43 años, Habana, mesti-
zo, Maloja y Oquendo- Tuborculoaia pul-
monar. 
Emilio Renitez, 40 años, España, blan-
co, Aramburo 40. Enteritis crónica. 
Aurelio E . Valdéa, 33 añoa, Habana, 
mestizo, Zaeja 151. Castro enteritis. 
Donatiia Herrero, 10 años, Guanajay, 
negra, Ayuntamiento 10. Tuberculosis pul-
monar. 
R E S U M E N 





F e b r e r a 
N A C I M I E N T O S . 
DISTRITO N0R1E: 
2 varonea blancos, lepitimoa. 
1 hembra blanca, legítima. 
DISTRITO SDR: 
3 hembras blancas, legítimas. 
1 hembra mestiz*, natura!. 
1 varón mestizo, natural. 
1 varón blanco, legitimo. 
1 hembra blanca, natural. 
DISTRITO KSXE. 
2 varonea blancoa, legítiraoa. 
1 varón mestizo, natural 
2 bnmbras blancas, legítimas. 
DISTRITO OESTE. 
ü varones blancos legítimoa. 
3 hembraa blancas, legitimas. 
1 varón mestizo, natural. 
1 varón negro, legitimo. 
S E F U N C X O N E 3. 
DISTRITO NORTE. 
Maria J . Duany, 2S a^oa, blanca, San-
tiago de Cuba, Noptuno 106. Tuberculoaia 
pulmonar. 
Alonso Manreaa, 3 meaea, fjlanco, Haba-
na, Concordia 82. Uremia. 
DI .TR1TO SDR. 
Rosalía Siiazar, 15 años, blanca, Haba-
na, Misión 00 Tuberculosis. 
Manuel Renitez, 87 añoa, blanco, Matan-
zas, Rastro 10. Arteria esclorosis. 
DISTRITO ESTE. 
Antonio García, 55 añ >3, blanco, Espa-
ña, O'Reilly 45. Brighk • ^ - < 
Felipe Molina, 43 años, blanco, España, 
Habana 24á. Epatitia. 
DISTRITO OESTE. 
Isaías Albelo, 48 añoa, blanco, Canarias, 
Pamplona 3. Enteritia crónic*. 
Merced Ramos, 11 dias, blanca, Marqués 
González H. Meningitia. 
Si'via Gutiérrez, 2 meaea, blaucaj H i h a -
na, Jeaús del Monte 8i. Grippe. 
Alfredo L . Duarte, 3 mese?, b^nco, Ha-
bana, San Miguel 113. Enteritis infeccioaa, 
R E S U M E N . 
Nacimientos 20 
Defunciones 10 
P a r a d iges t iones p e n o s a s 
y falta de apetito 
VINOJÍÍPAPAYINA 
D E GANDUL. 
\% a-l P 
AVISO A LOS ACREEDORES 
del doiilcrni» EspaQoi 
Nos lineemos car^o de la ges-
t ión de cobro de todos los docu-
mentos de la pasada guerra, com-
prando ios que convenga y gestio-
nando los d e m á s , bajo las condi-
ciones que se estipulen. 
Los que posean ajustes de m é d i -
cos auxiliares de Sanidad A l i l i t a r , 
pueden pasar á informarse. 
C u b a 6 8 y 7 0 
o 178 
M u n i d t e g u i y C p . 
a20 8 8 <1V()-'/" « 
vo lv ía , la tranquilidad que envuelve 
dos estrellas solitarias que han aido 
olvidadas. Su só lo deseo era que C r i s -
to no les senarase. Pero la c o n v i c c i ó n 
de que Bl los oiría af irmándose en ellos 
oada vez mas, les había impulsado á 
amarle como el lazo que iba á anirlea 
en la infinita dicha y la paz infinita. 
S ó b r e l a miflina tierra se habían des-
pojado del polvo terrestre. 
ián alma se hacía pura como una lá-
grima. 
A l umbral de la muerte inminente, 
entre la miseria y el sulrimiento, en 
aquella abominable pris ión, hab ía co-
menzado el cielo para ellos. 
ü o g i d o de la mano—ya salvado, y a 
santificado—Ligia c o n d u c í a á Vinicio 
hacia la inagotable fuente de la v ida. 
fetrooio ee hallaba estupefacto al 
notar en el semblante de Vinicio ana 
calma oada vez mayor y una irradia-
ción que nunca antes había distingui-
do. For instantes nac ía en él la supo-
s ic ión de que Vinicio h a b í a e n o o n t r a d o 
a l g ó o nnevo medio de s a l v a c i ó u y se 
s e n t í a molesto al ver que no la oonfla-
ba esa esperanza. E n fin, no pu . i é u -
doee contener, díjole nn d ía : 
— Pareces ahora muy cambiado; no 
hagas misterios conmigo, porque quie-
ro y pnedo serte ütilj ¿has resuelto 
algoT 
— He resuelto algo —a^nt'-"tó V i n i -
cio—en lo cual no .> i - ^ ú t i l . 
^ < - do su mu ' nal fe 
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N o t a s de T a c ó * 
Puede estar satisfecha C h a l í a de 1 
resaltado de so fono ióo de graola. 
Hubo anoche para la genial soprano 
de la c o m p a ñ í a »1H ópera machas tli-
res, grandes aplausos y bonitos rega-
los. 
E n t r e estos ú l t imos o ú e n t a s e na al-
bnm preoioHo qoe envnelto en s a es 
tuche y onbierto por ana bandera 
onbana rec ibió conmovida la celebra-
disima beneficiada. 
L a ooocorrenoia, selecta en palco» 
y lonetas, era numerosa en las altas 
ga ler ías . 
A s i s t i ó á l a representac ión el arohl-
millonario americano Mr. Wi l l iam K 
"Vanderbilt, qne, como ya s a b r á a us-
tedes, ha venido á visitar ooestra 
ciudad en una e x c u r s i ó n de recreo á 
bordo del Valient, hermoso yacht de su 
propiedad. 
E n el palco de Vanderbil t estaba 
el distinguido letrado seQor Rafael 
G o v í n . 
Kn otro palco v e í a s e al s e ñ o r A n -
drade, presidente de Venezuela, en 
oompafi ía del conocido . comerciante 
de esta plaea señor Manuel Si lve ira . 
Muchas y hermosas damas alebra-
ban con so presencia la sala del regio 
coliseo. 
A d v é r t í a s e t » m b i é n , entre los es-
pectadores, una falange numerosa de 
los facultativoa que han venido de to-
dos ios lugares de A m é r i c a a l actual 
' OongreM) Médico . 
L a b e D e f l c i s d » , interpretando la 
Magdalena de Coigny de la ó p e r a 
Andrea Vhenier, h izo gala anoche de 
sus reconocidas facultades como a c -
t r i z y como cantante. 
Muy aplaudida. 
Hoy: I I Naufrago v /So» Pnyas^g. 
L a f u n c i ó n — p e n ú l t i m a de a b o n o -
es á beneficio del tenor d r a m á t i c o Ví-
cenzo Bieletto. 
L a e speo tac ión despertada por la 
ópera de S á n c h e z Fuentes y las sim 
p a t í c s de que goza el beneficiado He-
Tarán esta noche á T a c ó n un públíOJ 
numeroso. 
• • 
B o d a s d i s t i n g i i i d a s . 
Guardo en vi carnet l a n o t a d e a n a s 
bodas distinguidas. 
T r á t a s e de las bodas de la gentil é 
interesftnte joven Marta L u i s a Govin . 
L a señor i ta G o v i n — h i j a del ilustre 
jurisconsulto—ha unido su suerte ante 
loa altares de la iglesia de Guadalupe 
á la del s e ñ o r J o s é Miguel Tarafa , 
joven correcto y aprec iab i l í s imo . 
E n la noche del s á b a d o se e f e c t u ó l a 
nupcial ceremonia ante un concurso 
tan numeroso aomo escogido. 
L a bella s e ñ o r i t a María Tarafa—en 
r e p r e s e n t a c i ó n de su s e ñ o r a madre, 
d o ñ a Josefa de Armas de Tarafa—y el 
s e ñ o r don Antonio Govin—padre de la 
desposada — fueron padrinos de la bo-
da. 
E n t r e 1» concurrencia, un grupo de-
Sfcíoso de s e ñ o r i t a s donde s o b r e s a l í a n 
T e t é de Cárdenas , Leonor Diago, J o s é -
fin» Tarafa y las tres encantadoras hi-
j a s del señor Raimundo Cabrera , G r a -
fiella, Brama y Esther . 
Mis votos porque todo sean dichas y 
eatisfaooiones en el nuevo hogar. 
O p e r a y opereta . 
E s ya un hecho qne viene para T a . 
oón la Compañía francesa de ópera y 
opereta de qne tantos elogios baoe la 
prensa de Nueva Orleans. 
Anoche he podido ver, en manos de 
R a m ó n Gut iérrez , el s i m p á t i c o admi-
nistrador del G r a n Teatro, el telegra-
ma donde acepta M. Berrie l las condi-
ciones que se le propon ían para venir 
á la Habana. 
L a C o m p a ñ í a sa ldrá de Nueva Or-
leans el dia 25 del actual Febrero. 
U n c u a d r o . 
E s t á expuesto desde ayer en E l Bot-
que de Bolonia—la elegante quincalle-
ría de la calle de Obispo—una hermo-
sa obra de un pintor cubano. 
E s un cuadro á la acuarela cuyo 
asunto le ha dado el t í t u l o qne ostenta: 
E l renaoimiento en Florencia. 
Juaniio Ruiz , aquel artista del icadí-
simo que en pos de nuevos horizontes 
y en aras de la gloria, vimos marchar 
á Europa, es el autor del cuadro. 
L o p intó en P a r í s y al l í lo adqu ir ió , 
mediante respetable suma, su actual 
poseedor, mi amigo el S r . Marcelino 
Mart ínez , persona muy conocida en 
nuestro comercio. 
E l cuadro de Juanita Ruiz es obra 
suficiente para aquilatar el alto valer 
art í s t i co del joven pintor cubano. 
Recomiendo al Sr . Taberni l la , cuya 
competencia en asuntos p ic tór icos es 
notoria, qne acuda á E l Bosque de Bo-
lonia á conocer obra tan admirable. 
E l ba i l e de los Co n y r e s i s t a s 
E s el v i é r n e i , y no el s á b a d o , el bai-
le que ofrece en T a c ó n nuestro A y u n -
tamiento á los méd icos del Congreso 
Pan Americano, 
Se ha nombrado una c o m i s i ó n de 
recibo formada por distinguidos j ó v e -
nes de la buena sociedad. 
E l buffet s erá servido por el acredi-
tado reatanraut B l Louvre. 
• 
C a s i n o A l e n i d t t . 
Grao baile esta nooha en los salones 
del (Jntíno Alemán. 
Ce lébrase en h^nor del Emperador 
Guillermo para festejar su cumplea-
ñ o s . 
No faltaré. 
E N E I Q D E FONTAN1LLS. 
PUBLICACIONES 
Hemos tenido el gusto de recibir el 
número correspondiente al pasado mes 
de Baero, de la p u b l i c a c i ó n i lustrada 
titulada fhiba Agríco la é Industrial , 
que con tanto acierto dirige nuestro 
estimado amigo el s e ñ o r don G . Aoe-
vedo. 
Dedicado exclusivamente á la de-
fensa de los intereses del comercio y 
a agriooitara del p a í s , el per iód ico á 
qne nos referimos es acreedor á la 
protecc ión de todas las clases produc-
tora», las qoe ha l larán en sus colum-
nas abundantes y provechosos datos 
para aam^ntar y asegarar sos negocios. 
CRONICA DE POLICIA 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
A causa de haber tenido ua dis^adCo con 
«a esposo, a?er trató de suicidarse la se-
ñora doña Maria Luisa Martínez, vecioa 
Ayuntamiento námero 10, tomando una do-
sis de yodo. 
Dicha señora fué asistida por el módico 
de guardia de la casa de socorro de la ter-
cera demarcación, qaien certificó que sil 
estado era le^e. 
L a policía ocupó una carta escrita por 
dicha señora en la qoe declara que no se 
culpase á nadie de su muerte. 
DETENIDO 
Ayer tarde Ingresó en el Vivac á disposi-
ción del juez correccional del primer distri-
to, el blanco Benito Fernández y Fernán-
dez, vecino de Ootnoostela nómero l ió , por 
haber lesionado en la región parietal, al de 
igual clase Alfredo Sacceiro, domiciliado en 
el Corro. 
EN EL MUELLE DE LUZ 
Por hurto de dos givillas de t ibaco per-
tenecientes á anos terci >8 que ee hallaban 
en el muelle de Luz, de la propiedad de don 
Ricardo Baranda, fué detenido por el vigi-
lante 801, el menor blanco Vicente Martí-
nez y remitido al Vivac á disposición del 
juzgado comoetente. 
UN MENOR LESIONADO 
El Dr E . Jiménez, asistió de primera in-
tención al menor Luis Colledo, de 8 añoé 
de edad y vecino de Riela námero I , altos, 
de la fractura de la clavícula derecha. 
Por aparecer autor del daño que presen-
ta el lesionado, fué detenido otro menor 
nombrado Enrique Cortés, domiciliado en 
Mercaderes 43 y puesto á disposición del 
juez de guardia, que se constituyó en el lu-
gar de la ocurrencia. 
MALTEATO DE OBRA 
Don Florentino García Hernández, na-
tural de Méjico y vecino de Obrapía n? 8 í , 
fué detenido por el vigilante n? 275, á cau-
sa de haber maltratado al menor Francis-
co Valdós, al que lesionó pegándole con 
unas correas. 
Hernández quedó en libertad, bajo fian-
za de 25 pesos oro, con objeto de responder 
á su comparendo ante el Juez correccional 
del distrito. / 
TENTATIVA DE ESTAFA 
E l capitán Sr. Pujol dió cuenta al Juz-
gado Correccional del segundo distrito de 
que tres individuos desconocidos, que no 
han sido detenidos, trataron de estafar á 
don Antonio Guerra," vecino de Belascoaín 
22, por medio del timo conocido por L a l i-
mosna: 
HURTO 
A los italianos Miguel Espagnolo, Mario 
Guísepe, Vicente Elema y Domingo Mario, 
vecinos de la calle del Príncipe número 2, 
les hurtaron de su habitación varias canti-
dades de dinero, ascendentes en conjunto 
á 71 pesos oro. 
Se ignora quién ó quiónea sean los auto-
res do este hecho. 
DESAPARECIDA 
L a joven Tomasa Vélez, que desde hace 
cuatro años está al abrigo de los familiares 
dedeo Domingo Doval, vecino de Maloja 
námero 50, ha desaparecido-del domicilio 
de éste, sin que se sepa dónde pueda en-
contrarse. 
INPRA»ANTI 
E l moreno José Cullen fué detenido á la 
voz de ataja, a! ir huyendo de un depen-
diente y el encargado del establecimiento 
de ropa situado en Reina número J >, que 
lo sorprendieron robando dos piezas de gó 
ñero que fueron recuperadas, por haberlas 
arrojado á la vía pública en su faga. 
A L A R M A DE INCENDIO 
Anoche ocurrió un principio de incendio 
en la residencia del Dr. Qutíérre?. Lee, por 
haberse preodido fuego al heno que estaba 
en las caballerizas que dau á la calle de 
Manrique. 
El fuego pudo ser apagado en el acto. 
á e las muchas cartas que hemos recibido de personas que, habiendo 
adquirido máquinas de escribir de varios sistemas, desean cambiarlas 
por la máqnina "ünderwood", hemos determinado facilitar la adquisi-
ción de la "ünderwood" á dichas personas, abonando los precios más 
altos que sea posible conceder por el modelo de máquina que se desee 
cambiar por la ''ünderwood". Las cotizaciones serán basadas en la 
suposición de que tales máquinas están cumpletas en cuanto á so me-
canismo. 
NFTA. Algnaoi ageatei d» míqainai de eiorlblr, noientendo n»da qae^ecir en coatr» 
de U "ünderwood" pero por lo ?Ulo. Inlereiado» en uanto» ageooe, han Inventado la notioia 
al efecto nue si !a "ünderwood" llega 4 descomponerle no hay aqai qaien le preda arreglar. 
Eito ei fallo en extremo r, aanqae la "(Jolerwood" e» la ío ic» máquina que raramente »e 
deaoompooe. eita caaa tiene excelentei meoánloo», no tan solo para arreglar cualquier parto 
del mecsniímo, alno también para aacar de aparo» 4 agente» de Otiat olqulaai Qoeoooíte. 
CMHPION, P i S C Ü i l & WEISS. 
ÜSICOS. A G E N T E S D E L A MAQUINA D E E S C R I B I R 
"ÜNDERWOOD" 
Importadores de Muebles en general. 
Oluapía Si y 57, esquina á Oomjostcla. Edificio VIETA 
T B I i S S ^ O S T O ITTJM. 1X7 
9^4 M 
AGRESION 
Por haberle dada una bofetada á D. Joaé 
García, coaductor de un carro del Urbano 
de la linaa dal Carmelo, que lo requirió 
para que no viijara en la platafutma, fué 
deteniio el americano J . B. Stemps, vecino 
da la calle 3 en el Vedado. 
El detenido ingreaó en el Vivac. 
G A C E T I L L A 
L A S OA.BRB&A.3 D E L D O M I N G O . — Y a 
qaeoooooemosel grao interés qoe ex i s 
te por derrotar el p r ó x i m o domingo al 
y a cé lebre Olello, de Mdme. Ooopil le , á 
da de qoe no ee lleve la Oopa de plata , 
ofrecida por la Blatz BrewingO? , aoon-
sejamoe á eaoa oootrinoaatea se pro-
vean de eapoelas e l éo tr ioas , oanaoee 
de competir con lo» nervios de Orello, 
qne por encima de eaa formidables 
contrarios eaoará v íotor ioao l a Q r a o 
Uopa. 
Y a se han hecho var ías inscripcio-
nes en el entabla del Ht. M a r t í n e z , Co-
lon u" l , oo solo para ese lance, eino 
t a m b i é n para los de trote en a r a n a , 
paeo nadado y ob-^tácalos, en o p c i ó n 
á los premios en efentivo donados por 
los Sree, Bacardí y O* y el qne dedi-
ca el dietingaido caballero s e ñ o r Q a i -
llermo de Zaldo. 
Só lo se admit i rán ¡Dsoripcione^ has-
ta el viernes, á las tres de la t^rde, en 
el lagar ya meocioaado, C o l ó n l 
L a s carreras del domingo, e n x t a d e 
la temporada, son las ú i t i u i a s de la 
primera serie concertada por el Ouba 
JOík 'U Oluh. 
tí¡N A L B I S U . — E l programa de A l b i -
sn presenta esta noche sas acostam-
brados atractivos. 
E n primera tanda v a Osm^ios Natu-
rales, por Lola López; en la aegnnda 
Instantáneas, por la misma graciosa ti* 
pie, y en ú l t imo t é r m i n o Luoha de oía-
se», por la Z i b a l í t s , tan mona nomo 
siempre. 
E l próx imo v iórnes t e n d r á l a g a r en 
el favorecido teatro de Az^ne y C a r e t a 
Mon el estreno de E l Guitarrico, zar-
zuela madri leña qne obtavo en aque-
lla capital é x i t o lisonjero, p r e s e n t á n -
dose también en diobo d í a el tran^for-
mista señor L a Presa , y a conocido del 
bnen públ ico de la Habana . 
ürc n u o DH: O I E N F U E O O S . — N n e s -
tro apreciable coleg* Ouba- Munical 
copia del Musical (Jourrier, de New 
York , las lineas signientes: 
" E s t a oindnd es la Meca de los estn-
diautes de m ú s i c a no s ó l o de las E s t a -
dos Unidos, sino de C n b a v P n e r t o R i 
co. (Jo gran n ú m e r o de oobanns e s t á n 
estadiando con los principales comno-
sitores de New York y ano do los m á s 
adelantados es Angel C a r a m é a , n a t a -
ral de Cienfaegos, hijo de nn cononldo 
comerciante de la looalidad. S a s pri-
meros estadios los bizo bajo la direc-
c ión del señor Hubert de Blanok, D i 
rector del Censervatorio Nacional de 
Música de la Habana. Contaba enton 
ees trece a ñ o s de edad. A h o r a e s t a d í a 
el s eñor C a r a m é í con Mr. l ioaman. 
S a talento mnsical se ha desarrol lado 
ráp idamente , a d e m á s de baber adqui-
rido nu tono profesional." 
E n la ú l t ima temporada el s eñor 
C a r a m é s d i ó nn recital en el Ohaniber 
Masio Hal l , Carnegie H a l l , donde no 
tan solamente d ió maestras de au cal-
tara y conocimientos masicales , sino 
t a m b i é n las de ser nn excelente pro-
fesor. Tocó de nna manera bri l lante, 
cansando en el anditorio ana i m p r e s i ó n 
may favorable, 
PÜBILLONRS.—Presóntas0» de n a « v o 
esta noche en la arena de Pabi l lones la 
aplandidisima Miss P a n l a , 
L a sin rival domadora t r a b a j a r á só-
lo esta semana, accediendo á los rue-
gos de la prensa y de sos machos ad-
miradores. 
T o m a r á también parte en l a func ión , 
alternando con los principales art istas 
de la C o m p a ñ í a , el gracioso Toñita. 
E s decir, el m á s s i m p á t i c o de los 
oloicns qne conocemos. 
P a r a la gente menuda, es el payaso 
favorito. 
C u n n L L O s Y T E N E D O R E S . — B n los 
Estados Unidos se han empezado á 
usar cochillos y tenedores qne tienen 
hueco el mango con el fin de colocar 
sal en uno y pimienta en otro. . 
Como esto siga así , dice Bonifacio 
B j r n e , el celebrado poeta matancero: 
Del mango de una sombrilla, 
ron júbilo y alborozo 
. habrá de sacarse un trozo 
de calabaza amarilla. 
V del puño de an bastón 
nna taza de cafó, 
na tortilla, uu biaté, 
dos pauee y un saicbicbón. 
l^len marcha el género humano 
y antea que el mundo responda 
yo le diré que la fonda 
ya ee lleva basta eo la mano. 
H I B L O E I E T A . — T o d o el mnndo sabe 
que el libreto do la ó p e r a (JuilUrmo 
Tell, de Rossini , fué escrito por M . M. 
de Jouy é H i p ó l i t o B i s . E l d ia tres 
de Agosto de 1829 d e s p u é s de la pri-
mera representac ión de esta magníf l 
ca obra, la orquesta del Teatro de la 
Opera, de P a r í s , se p r e s e n t ó , á mane-
ra de serenata triunfal, á e jecutar la 
obertura de aquella bajo las ventanas 
del maestro italiano, que v i v í a enton-
ces en el bonlevard Montmartre, fren-
te á los Panoramas. 
E l públ ico, trasportado de entusias-
mo por l a e j e c a o i ó n de esta admirable 
compos ic ión , e x c l a m ó : (nisl^hitl porto-
do lo ancho del bonlevard. Entonces 
apareció el honorable Mr. J o u y , quien 
d ir ig iéndose á la multitud, p r o n a n c i ó 
el 8p(t*i sigoiente: 
— S e ñ o r e s , mi colaborador Mr. B i s 
e s t á anéente y no puede satisfacer el 
deseo que mani fes tá i s de verlo. Pero 
yo recibo por él la m a n i f e s t a c i ó n con 
que le honráis , y os prometo hacerle 
comprender todo lo que para él tiene 
de lisonjera. 
A L H A M B R A . — E l estreno de lá zar 
zit ita titulada Mamertofff, efectuado 
anoche en el popular teatro A l h a m b r a , 
es un nuevo filón para la empresa. 
L a concurrencia que a s i s t i ó á este 
estreno era tan numerosa, que baste 
decir que («aperú á4a del domingo úl-
timo. 
L obra, de^de que empieza hasta 
que termlu», mantiene al p ú b l i c o en 
continaa risa por sus chistes y sas es-
cenas c ó m i c a s y e s tá l lamada á d u r a r 
muchos d ía s en loa carteles. 
E n su d e s e m p e ñ o se d i s t í n g o i e i on 
j las señoras B e r t r á n , Vioens, L a Torre 
y Carmena y los s e ñ o r e s S a r z o , F í l i ú 
Cast i l lo y el inimitable P i r ó l o , q u e fué, 
como siempre, el m á s aplaudido. 
Bn l a f u o e i ó Q de esta noche se repi-
te Mamertof/f, ocupando la segunda 
tanda; y para llenar la primera y ter-
cer» tanda se han elegidos dos obras 
á cut 1 m á s graciosas. E s t a s son: 
Oinematógrafo Parlante y ¿Solo para 
sefwras. 
Con nn programa como el que ante-
cede, augaramos á la empresa de P i -
rólo, un lleno completo. 
D E LA. POBSEZ A AL T R O N O . — E s ge-
neralmente un hecho conocido de po 
eos que la actual reina de Ing la terra , 
la anterior emperatriz de R u s i a y la 
doquesade Cumberland, hermanas las 
tres, son bijas de nn maestro de di-
bujo . 
Su padre, aunque l levaba el t í t u l o 
de deque de Schleswig-Holste in-Son-
denburg-Gluoksburg, era sumamente 
pobre, v i v í a en nna casita s i taada en 
la carretera que v a de Ingenheim á 
Francfort y se ganaba una v ida modes-
t í s i m a dando lecciones de dibujo. 
L a e c o n o m í a mas estricta era regla 
forzosa de la casa. 
L a s tres hijas, no teniendo para cos-
tear modista, se h a c í a n ellas mismas 
los vestidos y se los h a c í a n muy bien 
y v e s t í a n con exquisito gasto. A cada 
ana de ellas las daba su padre cuatro 
tbalers al m»«a (tres pesos de loa nucs-
Iro*) y con ellos t e n í a n qne vestir con 
arreglo á su clase y comprarse el cal-
zado . 
Bl maestro de dibujo fué luego y 
c o n t i n ú a siendo rey de Dinamarca , y 
sus hijas hicieron grandes bodas por-
que son las princesas m á s bonitas, 
m á s elegantes y m á s discretas de E u -
ropa. 
L a t ia del actual emperador de R u -
sia y la esposa de Eduardo V i l de I n-
glaterra, no h a b r á n olvidado en m á s 
de una o c a s i ó n los tres pesos que te-
n ían al mea para vestirse y calzarse en 
sus mocedades. Pero aquella educa-
c ión que las d ió la pobreza y que las 
hizo excelentes mujeres de sn casa, 
aquel roce de gentes que d e s p e r t ó sus 
inteligencias y qoe nunca se adquiere 
eo la v ida de los palacios reales, y aque-
a necesidad de dibujarse y de hacer-
se sus vestidos, las han hecho las mu-
jeres m á s agradables y de mejor gusto 
de sus reinos, al par que las m á s sen-
cil las en el vestir. 
Han hecho la felicidad de ans mari -
des y ia a d m i r a c i ó n de sus subditos. 
T E A T R O C U B A . — D e v e i n t i s é i s nú-
meros, divididos en tres partes , se 
compone el programa de la f u n c i ó n 
que esta noobe se vt ír idc . i -^ en el tea-
tro C u b a . 
L l e n a r á n la primera parte la gracio. 
Esmeralda, qno b a i l a r á peteneras; 
Miss S i lv ia , q u e c a n t a r á el aplaudido 
/ o ¥*!; Amoaro Maroh, la salerosa 
tipl**, que se luc irá en el paaodoble L a 
v Q i r a i i a f Simaocas, L i m a s , Conde y 
D i a z q u e e j e c u t a r á n loa mejores n ú -
meros de su repertorio. 
E n ia segunda parte irá la cuar ta 
r e p r e s e n t a c i ó n del « o i s o d i o po l í t i co 
titulado L a invas ión de los boers, obra 
digna de verse. 
Abr irá la tercera parte la s in r i v a l 
P i lar Guerrero, con su l i n d í s i m o tango 
E l juguete. D u e s p u é s s e g u i r á n Miss 
Craske y Stevens, las c e l e b r a d í s i m a s 
bailarinas transformistas; Miss H a i e z 
May Ha l l y S i lv ia ; las s e ñ o r a s Sega-
r r a y Mooserrate y los s e ñ o r e s Da-< 
lom. A l b a , Salom, y Mrs. Ostrado y 
Hil l que presen tarán nuevos y var ia-
dos trabajos. 
Terminará la func ión con el Cuarte-
to Nueva Grleans , cuyo debut se efec-
t u ó ayer con buen é x i t o . 
L A NOTA F I N A L . — 
E n familia: 
— ¿ N o sabes, mamá? el s e ñ o r X 
se me dec laró anoche y le c o r r e s p o n d í 
en seguida. 
— ¡ P e r o es nna locura! E l s e ñ o r X . . 
no tiene on solo centavo y no t e n d r á 
nada antes de la muerte de sn padre 
y de su abuelo. 
— Pero el seflor X de quien ha -
blo, mamá, es el abuelo. 
— E r e s nn ánge l l 
El Vigol* 
d e l 
del Dr. Ayer 
Es el mejor cosmético 
H a c e c r e c e r e l c a b e l l o 
D e s t r u y e la c a s p a , 
Y con su uso el cabello 
gris vuelve & tomar 
au color primitivo 
ESPECTACULOS 
TACÓN.—Compañía de ó p e r a italia-
na.—19* func ión de abono y beneficio 
del tenor d r a m á t i c o S r . Vicenzo Bie-
let to .—Las ó p e r a s en dos actos cada 
nna, de IOÍ maestros S á n c h e z Fuentes 
y Leoncavallo, E l N á u f r a g o y Los P a -
yasos.—A las ocho y media. 
P A Y E B T — O r a n C o m p a ñ í a c ó m i c o -
d r a m á t i c o - c o r e o g r á f i c a . — A las ocho. 
Quinta r e p r e s e n t a c i ó n de la feriee-
comioo- l í r i co -danzante eo 3 actos y 11 
cuadros E l Viaje de Suseta. 
A L B I S Ü . — C o m p a ñ í a de zarzae la— 
F u n c i ó n por tandas .—A las 8*10: Cam-
bios Naturales.—A las 9'10: Instantá-
neas,—A las 10 10: Lucha de Clase». 
A L H A M B B A — A las S: Cinematógrafo 
Parlante. — A las 9: Mamertoff/. — A 
las 10: Solo para Se i loras—Bai le al 
final de cada acto por Amel ia Bassig1-
nana . 
SALÓN T E A T R O CUBA.—Neptuoo y 
G a i i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades .— 
F u n c i ó n d iar ia .—Los jueves, s á b a d o s 
y domingos baile d e s p u é s de la I o n -
c i ó n . — A lasocho y coarto. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — Gal iano 
11G.—Exhibiciones de S í vistas de 
P a r í s y 15 de los funerales de Mao-
Mabon, durante la presente semana. 
E u t r a d a : d ie» centavos. 
C I R C O DE PÜBILLONES.—Neptuno 
y M u n s e r r a t e . — C o m p a ñ í a ecuestre y 
de v a r i e d a d e s . — F u n c i ó n d i a r i a . - M a -
t i n é e t o d o í los domingos y d í a s festi-
vos. 
E l Vigor del Cabello 
del Dr. Ayer está 
compuesto do los Ln-
gredientes más es-
cogidos. Impide 
que el cabello se 
ponga claro, gris, 
marchito ó rasposo, 
conservando s u 
riqueza, exuberan-




de l a 
vida. 
Cuanto más ee usa, más rápi-
dos son sus efectos. 
Fxepaxado por el Dr. J . C. Ayer y Ca.» 
Lowel l , Mass. , B . U . A . 
ANUNCIOS 
A LOS PROPIETAaiQS 
DE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en varios pía" 
eos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
ftílería, c a r p i n t e r í a y p i u n i r á . 
Paraoontratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 8t¡. 
c 2G3 26a-4 F 
L I C B N ÍIADO RAMON GONZA L K Z ARANOO 
Y G O N Z A L E Z ARANGO, Jnet Monicp-l 
del Diitrito Su.- en eitacupiul. 
Por el prensóte b >go saber: <ine en fl juicio ver-
ba) legnido por Garlos Bacarlate coutri» tus seóorea 
A\exaDÍ«T j Pii kaUein) e& cobro de pesor, se ba 
dispuesto tacar i eabasta por término de castro 
d( ts loi t-f-totos embarcados y tasador en diobo jui-
cio qoe too los nlgaiente»: nna nevera de n adora 
de (IDA y media rar» de alto por ana de ancbo, una 
c>rp-?ta esoritorio de cedro una vid lera de r o--
trador niqao'ada de T»r« y media fie largo por u'i 
pie de alto, do» eavaoe* da madera contet ien lo ca-
da uno tres qoesoi Grayere con c outo trefeta l i-
bras cada qoeso, cturenta y ocho botellas vit os y 
licorm, ciento castro Utas frotas extraídas, de dí-
fereutes mercas, veinte y cautro medias latas de 
corservas allmeoticias, veinte v cuatro lat s mos-
tsrs, noveoti y oobo p->moj frotes en almíbar, 
osarenta y cnatro bot Has vino c tgs ii f.-rior, 
ciento cincoents y s ece pom^s saist inglesa, 
treinta y sa s pomos peqoeCos de wi key. cua-
tro caja* ¡¿ aedos gailetioas, diet v ocho lata» 
maoeanas secas, catorce medias latas de orejones 
secos, oceve cajas gallaticas de ' iscait, ocho c ¡a 
cocos, nna balao/a colgante, nna balanza de mo--
trsdr-r. ona csj* con 84 13 botellas lager Casino B«er 
una báicala plstaform'.'., cuatro bateas madera para 
amasar b>rlna, tres artesas de oanaderfa, treinta y 
dos tarteras de hierro, once tibloiies para amasar 
pao, cinca^nta tarteras de hierro, ana m qoina de 
Uta para b ^lr y tres lámparas oolg» U» de p Uro 
leo, coyos efectoa bao sido lasados en la «urna de 
i'esclento» dles y cobo pe os veioie cet tsvos en 
oro espsQol, y se ba setj»iado para la tnb >sta e! 
dia once del sotos! á las dos déla tarde, en este 
•largado, S»lod nómero setenta y do*; advirtiéndo-
le qoe no se admitirán proposiciones qoe oo cu-
brsn loi dos tercios del ava rtj, yque para tomar 
parte en la «abasta dAherftn ios lioitadores consig-
nar en la mera del Ju/gade ó en el establecimiento 
destinado al efecto, el diet por ciento del valor de 
los bienes qoe sirve de tipo par» la subasta sin on-
yo requisito oo serán admitidos. V para so pahli-
eaclóo eo el periódico «Diario de la Marina* libro 
e' presente e li toeoia Habana á cuatro de febre-
ro de mil Dov^eleotos ano. —Ramón Gonaalez A-
raogo—José D. Oon«»iei. 000 2a-ld-6 
Mimara smsfiis 
Se bao recibido los nuevos modelo? 
HAY S O M B R E R O S D t í S D E UN L U J S E N 
ADl íLANTE. 
C i n t a s , g a J o c e s . e n c a l e s y ador-
n o s para V E S T I D O S s e ba r e c i b i d o 
u n g r a n s u r t i d o . 
AU PETÍT PARIS 
Obispo n. 101. Te lé fono 686. 
C 213 B-1 F 
Consulado (jeneral dd Franc ia 
en la Habana. 
B a r c a francesa Cecile Auger. 
No habiéndote presentado propotlcianes para la« 
reparaciones del referido barco, se «.vita por este 
medio qne queda abierto el placo para presants*-
lat hasta las dos de la tarde del dia 7 del sctnal. 
Las propss^iouet habrán de ajustarse a) pliego 
de condiciones qoe está de manifiesto en el Consu-
lado, eo casa de los Consignatarios del buque. Ofi-
cios 30 y á bordo. 
Las proposiones te hará i bajo la base de nn des-
cuento de un tanto por ciento sobre el precio de 
tasación de las obras qoe es de dos mil qoinientos 
petos en oro espaDol. 
El rapizo del boque se reterva el derecho de 
Admitir la prrposlcióo que le parezca más ventajo-
sa, ó rechstariss todas. 
Habsna 4 de Febrero de 1901.—Bl Tóosnl gene-
ral de Franoi». c 365 »3-B d2-6 
L A Z I L I A , 
SUAREZ 45, 
vende abrigos superiores casi re-
galados y ofrece á precios de ganga 
P a r a e p n n r a « "Vestidos de seda, clan y otros 
J a i d í C U U i a P oamionesy tayas hechos y en 
corte, mantas de burato y de lans, chales, manti-
llas, abrigos, medias y todo lo que tedesee. 
P a r a t»aV»alIpPAa F,níe* de o»«lnjlr y medio 
r d r d CdUai ICfWS fla?6l beobot y en corte, 
medias, sombreros de todas clases y demás ropa. 
F R A Z A D A S muy dobles, tábanat, sobrecamas y 
rodapiés Je mucho gusto y de t o d v S oreciot, asi co-
mo objetos de fantasía, prendas de oro, plata y bri-
llantes, muebles y piacos de excelentat vocea. 
655 13-2B E 
L E J O C K E Y C L U B . 
C4, O B I S P O . « 4 
En la cooocida casa de modas de ¡Víroe. JUIÍA Meüdy ee ba recibido eran enrtido 
de periumería F . Mlllot, la cual ba obteoido a r d i l l a de oro en la última EsDoeicióo de 
París. 
Esta ala rival perfumerfa está llanoada á eerNl» preferida de las damas cubanaí 
como ya lo ea por las de la capital de Francia. 
N O M B B E 3 D E A L G U N O S A R T I O D L O S . 
A g u a Colognia P r i m i a i r . 
F O L V O S . — Cri/saHthemef Draconia ?/ J a t riin Boyal i 
B S E N C I A B . — I m p e r i a l R u s a , t r i d a tf Hoya! t r i d a , 
OE VEVIA M LE JOCKEY CLUB 
O B I S F O 6«4:. 
| IDE TODO 
m lóa-Sl S 
W u a r POCO * 
F d b a a, 
GANAR E L F L A N C O A L A S U E R T E . 
B L PILOTO Y SU AI'RKNDIZ. 
—¿De qué modo tan vario— 
un apr -ndiz X un náutico ecía — 
sikjue usted siempre la trazada vía, 
ya sea el viento próspuro ó contrariof 
Entonces el pilco le contesta, 
mientras el otro copia la respuesta: 
—Si ves qoe por la popa arrecia el viento, 
sin Torcer el timón, recto camina; 
si es por la proa, gana el barlovento, 
y si es por el bah r, mareba en boüna 
Así en el mar del mundi' el bu n piloto, 
no exponiendo el bajel á innobles tumbjs, 
por donde quieta que le acosa el noto, 
gana puerto también, trocando rumbos. 
i?, de f'amponmor. 
M a c e r a c i ó n a p e r i t i v a . 
{Fórmula dn Funs igrwís.) 
Tómese de: 
huibarbo raacbacado y cor-
tezas de naranjas : maraas 
mnebacad e aa 4 gramos 
A g u a . . . . 250 „ 
Hágase ni cerar durante tres dLs . 
De nos á cuatro cucliaradas por dia, una 
antes de la coa iiia, para estimular el ape-
tito y comba ir la anor xia. 
Entre amigas: 
—¿Qué edad tienes tú. Enriqueta? 
—¡Ay! cbica; no me prperuot^s eso cuan-
do estoy pensando en otra cosa, porque rae 
sorprendes y fceria ca^az de de ir la ver-
dad. 
A n a f f r a i n a * 
(Por J . Baldrinh ) 
I 
O U I N A . 
ü o a las letras anteriores lormar ios 
nombres y apellido de trefl l iúdas her' 
m*DiLa8de la oaJ^ada del Moute. 
J e ro f f l í f i eo co ta p r i m i do, 
(Por .Juan Lana^.i 
1 
S i l l a n u m é r i c a , 
(Por Juan Cualquiera.) 
1 2 3 4 5 0 7 8 9 
2 4 
4 8 
3 9 8 2 7 5 9 
5 4 
8 9 
3 7 8 5 ü 5 9 
5 9 
3 7 3 4 2 6 1 
C 8 3 4 8 5 Ü 9 
- 3 9 2 7 3 4 2 9 
8 ü J 1 8 9 2 7 
3 4 2 1 
5 9 3 4 
T 9 2 7 2 
r 2 3 7 
2 9 3 7 
3 4 
0 2 
Sustitúyaose los números por letras, d« 
manera que en cada linea, borizontalmea— 
te, forme lo siguiente: 
1 Cargo elesiástico. 
2 Nota musical. 
3 Preposición. 
4 Nombre de varón. 
5 Consonante. 
6 Afirmación. 
7 Nombre de varón. 
8 Nota musical. 
9 Sport. 
10 Lo que destruye. 
11 Soldado de caballería, 
12 Nombre de mujer. 
13 Producto animal. 
14 Numeral. 
10 Verbo. 





(Por .Juan Cualquiera.) 
O 
O ,0 O 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
o 
Sustituir las signos por letras, da modo 




3 Nombre de varón. 
4 Agua. 
5 Vocal. 
C w d i a d o , 
(Por Juan Leznas.) 
* * V * 
*í- * ^ ^ 
* ^ •> * * * * * 
Sustituir las cruces por letras, da modo 
que leídas borizontal y verticaluQontd ex-




4 Labor agrícola. ' 
S o f u r i o n e s . 
Al Anagimna anterior: 
V A L E N T I N A A R O L A S . 
Ai Jeroglífico anterior: 
I M P E R I O . 
Al logogrifo anterior: 
C O R N E L I A . 










Han remitido soluciones: 
Ldo. Necio y Dr. Lego; Del clobj de lo* 
papanatas; G. de On; P. T. Ñeras. 
bprtDla y bttnityb fcl DIARIO DE LA ül.Uil.Vi 
KEPTÜNO Y ZULUETA, 
